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\ 
Me LVIII l a t a M — J u e v e s 23 de DiciembrB de 1897.--Sanios Migdonio y Mardcnio. 
asá 
ftmere 305 
Real Lotería de la Isla de Cuba 
Sorteo ordinario n. 34.—Lista tomada al 
oído de los números premiados en el 
Borteo, celebrado on la Habana el 22 
de Diciembro de 1897. 
Diez y sois mil 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del primer premio. 
5988 2000 | 5990 2000 
Aproximaciones á los números anUrior y posterior 
del segundo premio. 
12023 800 | 12025 . . 800 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del tercer premio. 
414 400 410 400 
Aproximaciones á los nrtmeros anterior^ y poste-
rior del cuarto premio. 
320 200 322 200 
Aproximaciones con 200 pesos á laceutena del pri-
mer pnsmip. 
Del número 5901 al número 6000 
Aproximaciones eon 200pesos á la centena del se 
gundo premio. 
Del número 12001 al número 12100 
Aproximaciones con 200pesos á la centena del ter-
er premio. 
Del número 401 al número 500 
Aproximaciones con 200 pesos á la centena del 
cuarto premio. 
Del núm. 301 al núin. 400 
IDMIRISTRACIOI 
D I LA HARINA 
Por renuncia del SP. D. Graciliano 
SaraDia se ha hecho cargo de la agen-
cia de este periódico en ÍTueva Paz el 
Sr. D. Manuel Vera Medoros, que ha-
rá el cobro del trimestre de octubre 
á diciembre actual y los sucesivos. 
Habana, 13 de diciembre de 1897.-~. 
El Administrador, J . M.* Villaverde. 
Por renuncia de los Sres. J. Torres 
y C* se encargará de la agencia del 
DIARIO DE LA MARINA en Gienfuegos, 
desde Io de enero próximo, el Sr. don 
Kuperto J. Martín, con quien se en-
tenderán los señores suscriptores de 
este periódico en la mencionada ciudad. 
Habana, 21 de diciembre de 1897.— 
El Administrador, J . M* Villaverde. 
Telegramas por el catle. 
WEBYICIO TELEGIIAIICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO 1)E LA MARINA. 
H A B A N A . 
TELE'aRAMA.3 DE AN00H3. 
NACIONALES 
Madrid, 22 de dÍGÍe7n hre. 
E L G E N E R A L A L D A V E 
S. M. la Reina ha firmado el ascenso á 
Greneral de Divisióa del de Brigada señor 
García Aldave, que anuncié en telegrama 
anterior. 
GONZALEZ MüSfOZ 
Aumentan las probabilidades de que 
sea nombrado Gobernador General de 
Paerto Rico el Teniente General D. An-
drés González Muñoz. 
LOS DEPORTADOS F I L I P I N O S 
Los deportados de Filipinas piden que 
se les indulte. 
Este asunto será resuelto en el Consejo 
de Ministros que se celebrará mañana en 
la Presidencia. 
CAMBIOS 
En la Bolsa se han cotizado hojr las 
libras esterlinas á 33-50. 
EXTRANJEROS 
Nueva Yorh, 22 diciembre. 
E L A Z U O A R E N MEJICO 
Los haoendados azucareros de Méjico 
se han organizado con objeto de regular 
la producción y hacer que suban los 
precios. 
R U S I A E I N G L A T E R R A 
Dicen de San Petersburgb que el F o -
v o s t i publica un artículo sumamente 
agresivo contra Inglaterra respecto á los 
asuntos de la China. Dice asimismo d i -
cho periódico, que Europa está al borde 
de serias complicaciones diplomáticas á 
causa de la actitud de la Gran Bretaña. 
SÍOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 2 2 
d las 5 i fẐ  Ift tarde, 
toas eapttftola* a $15.51). 
úntenos, fi$l.?8. 
Descaeutopapel oomerc/a!, WNfn, ac $ i \ 
4̂  por ciento. 
Cambios ̂ obre Undres, 61i l/f . , banqaer«í| 
it u.m. 
Idem sobre París, 80 d/v.. baa<siíir08v á 5 
Vaaco* 2(H. 
Idem sobre Ha abara:», '50 1^,, ftataaer s 
4 94ir. 
Bonos re?lstr.vlo3 le ios i3<íal>3 ÜSÍ'ÍM 4 
p r r i l e i U , í Uí)f, e t -ouoí », 
Ceutrífagas, n- 10, pol. 98, c<wt<j y Sote, 
&¿f nominal. 
Jentrífagus en plaza, .14 l i l i i , 
ftesnlar a buen reílno, en plnxii. & 3.Í)[16 
Izílcarde miel, en olaza, A ft,5\tQ, 
El mercado muy firme, 
í ioles de Cub i, <v» bocoyes, aomin i L 
ianteca del Oeste, en tercerolas, á $10.85, 
nominal. 
ih-i-n. • pateat Hinndsota, 4 *4 40 
Londres, Diciembre 2 2 
izfiear dti remolacha, á 9/4i. 
Iztfcarceaírffu ja, pol. 98, i lOjíi 
Kascabado, falr á ^)o 1 rcíliil»? 9^. 
Consolidados, & 111} ot-lnterfís. 
Oáscaoato, Banco lugUíerra, í por W K 
laatro por 199 espaíio!, i «Ojr, ex-iui^rés, 
P a r í s , Diciembre 2 2 
lenta s por 103, a l<!3 franco? 1 ¿i cts, 
ex-interés, 
{Qmdaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Fropiedrd 
Intelectual.') 
& 60 dí7 á 20i p, 





c d x . B o z o s a OORSIJBDOJSSS» 
C a m b i e s 
Billetes del Banco Eapafiol de la Isla de Cuba, 
emitidos por cuenta del Tesoro do la lela: De 47 t 
47i p S valor contra oro. 




Í8TADOS UNIDOS. . . 
OISCUBNTO M E R C A N T I L 
Centr i fugas &» ir&ar&P®-
íoUrisaoión.—Nominal. 
A E ú c a s : do XSDÍ6L. 
?* Uflaaotón.—Nominal 
AseúCAr sa.ascafóftá$. 
Stomfin á regalar refino.—No hay i 
S r e s . C o r r s d o r a s do «ei^asaa. 
DE CAMBIOS.—Don AatonkT Fíorez~Eitr<ul a. 
OB FRUTOS.—Dou Jacobo Súncheí Villaiufi. 
diente auxiliar de corredor. 
E» copia—Habana ¡¿2 do diciembre delSS?, —ffil 
IIEUOO Prrtqldentfl tntarino. 3. Peter«6n 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el dia 22 de diciembre de 1897, 
Bületea del Banco Esoañol de la Isla de Cuba, 
emitidos por cuenta del Tesoro do la Isla: Dd 47 á 
47] p g valor contra oro. 
FONDOS P Ü B L l C O a 
genta 3 por 100 interés uno de 
amortización anua l . . . . . . . . . . ••••«•«• 
Idem, Idem y 2 ídem 
ídem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
do la Isla de Cuba.fKm.l8t(6j 
(deni del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarías del 
Exorno. Ayuntamiento de la 
Habana l * omisión . . . .a 
Ideas, ídem 2? emisión:..,..,.. 
20 á S l p g D. oro 
NOTICIAS DE 7AL0HS3. 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba; 47¿ á Í U valor. 
NACIONAL: m i m por 100 
üomp». Vouds 
1« á 17 pS 
52 6 53 p | 
D. oro 
D. oro 
Valoi P. g 
FONDOS PUBLICOS, 
íbligacionei Ayuutamianto 1? 
hipoteca. 82 & S4j 
Obligaciones Hipotecaria» del 
Excmo. Ayuntamiento..... •• 45 4 50 
SUlates Hipotecarioa de la Isla 
4;!t Oubk . . . . . . . . . . . .<»o .«acm . ?1 4 73 
A0CI0M3S. 
iísüoo Español de la Isla d« 
Osiba 46 i 4 47J 
Banco Agrícola Womiaal 
Saaoo del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla.. 28 4 28i 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de C4rdenaB y Júca ro . . . s 45^ 4 47i 
ompaSia Unida de los Ferro-
Osarrlles de Caibar ién , . . , . . . ) i S6i 4 S7¡ 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro Matanzas 4 Sabanilla.... í7i 4 
Compañía de Caminos de H i * -
rro de SagualaQraude.....a £6i 88 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Cienfuegos y Villaolar» 34j¡i3fi£4 88 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano. > . . . • • 46 4 4Sr 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 42 4 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
bradodeOas Nomi al. 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Oas Censolidada.... 28 4 80 
Compañía de Oas Hispano-A-
mericana Consolidada 71 4 8} 
Bonos Hipotecarios CouTera-
doa de Gas Consolidado , 82 4 39 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas . . . . 1 4 4 
Compañía do Alamacenes de 
Hacendados. , . . „ u á 
empresa de Fomento j Nave-
gación del Sur Nomiflal, 
Uompama de Almacenes de De-
Bóíitode la Habana Nominal. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cionfuegos y Villaclara. 85 4 
Compañía da Almacene» d« 
_ * « * • ,(^talina: Nominal. 
Sed Telefónica de la Habana 4 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 25 á 
Compañía de Lonja de Vivero» Nominal 
ÍPerrocaml de Gibara 4 Holguia 
^.ione.s Nominal 
Obligaciones.. í0 á 
Ferrocarril de San Cayetano ft 
Vifialos.-Accionas Nominal 
Obll«aolones „ Nominal 





Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones dei 22 de diciembre 
H A B A N A 
8 a a. 
i V d 
4 p. ra.. . , 
% 06 




















ñ ptes. oubits. 
3 ídem. 
Temperatura máxima á la sombra ayer á las 2 
p. m, 29°. 
Idem mínima Idem 4 las 9 a m. 23°. 
Lluvia caída on las veinte y cuatro horas del día 
de ayer O'O mim. 
Obscrvacioues & la» 8 de la mafiaua cu las 
estaciones siguientes: 





































Oomandanoia General de harina 
del Apostadero de la Habana y Escnadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR—Negociado 1 9 - A N U N C I O 
Dispuesto por «1 i-xemo. Sr. Comandante Gene-
ral de este Apostadero, que los exámenes reglamen-
tarios para Maquinistas Navales se veríflquen el dia 
tres y siguientes de línero próximo los indivi-
duos que tíeseen ser examinados presentarán 4 di -
cha superior Autoridad sus instancias documenta-
das con arreglo á las disposiciones vigentes, antes 
del día último del presente mes. 
Lo que de orden de S, E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 13 de Dicbre. 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor, José Marenco. 4-15 
COMANDANCIA GENERAL D E MARINA 
del Apostadero de la Habana y Escnadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR—Negociado 19—ANUNCIO 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero que los exámenes reglamenta-
rios para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
te tengan lugar según está dispuesto, en los tres 
últimos días hábiles del presente mes, verificándose 
los de los primeros en la jefatura de E M. del mis-
raoy los de las otros eu la Comandancia de Marina 
de esta provincia con arreglo á lo que preceptúa la 
Real <¡)r(len de 17 de Abril de 1891; los Pilotos que 
quierwi examinarse presentarán sus instancias do-
cumentadas á dicha superior autoridad, y los alum-
nos al jefe de la expresada Comandancia de la pro-
vincia antes del día 58, y en dicho día concurrirán 
á esta Comandancia General para sufrir el recono-
cimiento previo que dispone el inciso 89 de la pre-
citada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 13 de de Diciembre 1897.—El. Jefe de 
Estado Mayor, José Marenco. 4-16 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado ai emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que se halla 
marcado por «uatro estacones pintados <1? blanco. 
Habana 2p de Octubre de 1897.—Emilio Ruis 
del Arbol 4-37 
EDICTO.—Don José Contreras y Guiral, A y u -
dante de Marina del distrito de Batabanó 
Ignorándose el paradero del inscripto de este tro-
zo José Vicente Acosta, folio 11 del 90, declarado 
inscripto disponible para activo en la junta cele-
brada en esta Ayudantía en seis de Diciembre del 
&üo último, se le cita, llama y emplaza por el té r -
mino do treinta días para que se presente en esta 
Ayudantía, en la intelig ncia que de no hacerlo 
se le declarará prófugo de convosatoria. 
Y para su publicación en el «Diario de la Mar i -
na» expido el presente en Batabanó á 10 de Diciem-
bro de 1X97.—El Instruator. José Contreras. 4-18 
Don Miguel de Mier y del Rio. Alférez de Navio 
de la Armada, Juez Instructor de la causa que 
se sigue contra el marinero de segunda clase 
Josó Calleja Ortega por el delito de deserción. 
Habiendo acordado la comparecencia de dicho 
individuo, por el presente le cito para que en el 
término de veinte días, á partir de su publicación, 
comparezca ante este Jurgado de mi cargo. 
Abordo cañonero torpedero Martín Alonso Pin-
zóii, puerto Nuevitas 6 de Diciembre de 1897.—El 
Juez Instructor, Miguel de Mior.—Por su mandato, 
£1 Secretario Ricardo Librisón, 418 
Coman panela Militar ae Marina do la provincia de 
la Habana—Juzgado Militar.—Dou Bernardo 
García Verdugo, feniente de Navio, Ayudante 
do la Comandaacia y Juez Instructor de la 
misma. 
No habiendo d^do resultado el edicto publicado 
en el «Diario de la Marina» en cinco del pasado, c i -
taudo de comparendo en este Juzgado á la peróona 
que se considere con derecho á 1« propiedad de un 
bote chico pintado de blanco encontrado en alta 
nnr por el vívoro «Julia» se hace sabei nuevamente 
por este medio y término de quince días; on la inte-
ligencia, que tianscurride dicho plazo sin verificar-
lo, so procederá, á lo que marca la Ley. 
Habana 10 de Diciembre do 1S97.—El Juez Ins-
tructor, Bernardo G. Verdugo. 4-11 
Dbre. 22 Olivette: Tampa y Key West. 
. . 22 Séneca Npw Yori* 
22 Concho; Tampico 
22 Whiínev: New Orie8nB're8í»ls& 
. . 23 M. L . Villuverde: huerto Kioo. 
„ 23 Palentino: Llvernool v eso. 
— 24 Santo Domingo: New York. 
„, 21 Montserrat: Cádiz y esc. 
rt 24 k orourl V eracrus y «scaiM. 
„ 24 Alicia; Liverpool y esq. 
M 2C Orizaba: New York. 
M, San Agustín; Colón yeso. 
. . '¿i MSxioo: VeracruB T eso. 
— 2í Cityof Washington: New York. 
. . 29 Vigilancia; Tampico, 
. . So Aransai: Nueva Orleans r es&tlt 
. . 31 YuoatáB Vernorns y eos&l&s, 
„ 31 Gracia: Livernool v eso. 
Enero 2 Sesruranca New York. 
4 Julia. Puerto Rioo • •fioaíiu, 
— 4 Cavo Romano: Londres y Ambares, 
«a 5 Panamá; New York. 
5 Baratoira New York, 
7 Leonora: Liverooolv eso. 
— 12 Riojano; Liverpool y esc. 
13 María Hirrern Puerto Rico y escalaiC 
. , 14 Pedro: Liverpool y ese. 
— 20 Miguel Gallart: Barcelona. 
S&LDBAN. 
Dbre. 22 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
— 23 Séneca. Veraorus »• escala. 
23 Whiney: NewOrleansy «fifi. 
— 23 Concho, N . York. 
. . 25 Vumurl New York. 
— 27 Orizaba. Tamuico v esoalu. 
— 30 City of Washington: Veracruz T ei& 
. . 30 4ranttat Naw Orleansr escalas. 
. . 30 VUrilancla: Nueva York. 
— 81 M. L . Vmaverae: Puerto Elco y esoslsu 
Enero • Yucatán. Nueva York. 
3 Seeuranoa Tampico. 
— 6 Saratos:a Veracruz, eto. 
M 10 Julia. Pto. tsico v «so. 
. . 20 Haría Herrar»: Puerto Rieo 7 MaalUU 
F Ü E R T O D E | # 4 H A B A N A . 
ANTEADAS. 
Dia 21: 
De Nueva Orleans en 3 días vap. araer. Oussie, ca-
pitán Biruey, trip, 25, tous, 575: con ganado á 
Galban y Cp. 
Día 22: 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. america-
no Olivette, cap. Howes, trip. 43, tons. 1,1053 
con carga, correspondencia y 20 pasajeros á G-
Lawton, Childs y Cp. 
——Liverpool y escalas en 33 días vap. esp. Satur-
nina, cap. nengoa, trip. 37, tons. 1,786: con car-
ga general á L . Saenz y Cp. 
ÉUguibA» 
Dia 22; 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Olivette-
cap. Howes. 
Nueva Orleans vap. amer. Gussie, cap. Birnez. 
Movixnisnto de p a s a j e r o s 
L L E G A R O N 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricano «Olivette;» 
Señores don Manuel González—Celestino Gonzá-
lez—Luis Valdés—José Pérez—Benigno Pérez— 
Leoncio Várela—Manuel E. González—Otilia M i -
raba—M* de Armas—Florencio Poriza—M? Peraza 
—M? de la Cruz—Emilio Grave—Ramón Mendoza 
—José P, Arias—Gustavo Grey—E. L . Power—Fe-
lipe Peraza—José Morrles—Joeé Fernández—Car-
los Mirot—Timoteo Banuádez—G. N . Líber*—Chas 
T. Torsytta—Elvira üedavas—Amédco Guerrero— 
Emma Pender—Lattie Roberto. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor 
americano «Olivette»: 
SeBoras Josefa Casanova y 3 hijos—Caridad Rujz 
—Rita ¡Sierra—Faustino Salas—Rosalía Alfonso— 
Paula Ruiz y 2 hijos—Inés Pérez é h jo—Domingo 
Bouza—José Diaz,—José Grave—Maiiade la Cin-
ta y 3 niños—Luis Des alzo—Pedro Vázquez—Con-
cepc.ón Noda — Iguacia Nadal Federico Justo 
Kohly — Pilar Campuzano, sobrino y criada—P. 
Sterry y otra—J. Grea/e—Polonio Morales-Fer-
mina Morales—Sixto Rodríguez—Ramón Muñoz— 
Julao Martínez—María Sigarroa — Otto Schuat— 
Adolíina García—Andrés Hernández, señora y 4 
hijos—Bruno Díaz—Anacie o Montealegre—Gus-
tavo Salomón-Ricaard H. Wright—\V. H . Willians. 
B u q u e s que s e Han desp&ch&d». 
Para Galveston vap. noruego Folsjo, cap. Bull, por 
Luis V. Placé. En lastre. 
IFjjt-El vapor Baroolsna llevó además de lo publi-
cado, 20!» küos cera amarilla y 4 garrüfoues miel de 
abejas. 
Para Tampa, v i l Cayo Hueso, vap. amor. Olivette, 
cap Hower, por G. Lawlon, Childs y Cp.: oon 
715 tercios de tabacos y 18 bultos víveres y osros 
efectos. 
B a q u e » eon regis tro abissrte. 
Para Nueva Yorkvap. esp. México, cap. Oyarbide, 
por M. Calyo. 
Falmouth berg. danés Sonio, cap. Wisser, por 
J. Alegret. 
Nueva Orleans vap. amor. Aransas, cap. Hop-
nor por Galbau y Cp. 
La Plata (R. A.) gal. ing. Brenton, cap. Mo-
nisou. por Pedro Pages. 
La Guaira y escalas vap, esp. San Agustín, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
—Nueva Orleans vap. amer. Algiers, cap. Max-
son, por Galban y Cp. 
Barcelona barca esp, Linda, cap. Ferrer, por 
J. Astorgai. 
Para Nu'va York vap, amer. Concho, cap. Risck 
por Hidalgo y Cp. 
Para Nueva Orleaus vap. amer. Whitnoy, capitán 
Staples, por Galban y Cp. 
P ó l i z a s corr idas el d í a 2 1 
de d ic i embre . 
Tabacos, te rc ios . . . . . . . . . 
Miel abejas, g arrafones. 






Bxtracto de l a carga de buques 
despachados . 
Cera amarilla, kilos 206 
Miel de abejas, galones..- ' 4 
Tabacos, te rc ios . . . . . . . . . . 715 
Bultos, proviciones, viandas 
efectos 18 
Plast Stean Siilp Liae 
• N e w T o r k e n 7 0 horas . 
os rápidos vaporea correos americanos 
UASCOTTB 7 OLIVETTI 
üno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dando se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin ¿amblo al-
guno, pasando por Jacksonville. Savana jíi, Charles-
ton, Riohmond, Washington, Plladolfia y Balttínore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louii , 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelca á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan ptlft-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos do los Us-
ados Unidos estará abierto hasta última hqrsL 
6, Lawtoi Óhílds y Gonp., S. t i G 
VAPORES C O R T O 
ÍFTOÍIO LOFEZ 7 r 
ÜL VAPOR CORREO 
SANTO DOMINGO 
c a p i t á n A g u i r r e 
talfií* para PROGRESO y VKKACRÜZ el dia 27 
de Diciembre á las 4 de la tarde llevando 1» corres-
pondencia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros par» dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
áepaa^jo.que solo serán expedidos ha.?ta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólizas do carga se armarán por los ooneigaa-
Isrics antes de correrlas, sin cuyo requisito tvsin ae-
IM. 
Beoibe ctrgft & bordo tuuU el dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólita 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanores de esta Com-
pa&ia. aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi; 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre los bulto* 
de su equipaje, su nombre y eí puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad.'* 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ío , así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá 9MUÍ|Bato;ie s 
M . Calvo. Ofteloa u. 38. 
E L VAPOR CORRJtSp 




si dia 30 de Diciembre á las 4 de la íarfl» llaTiaáo 
la correspondencia pública y de ofi-no. 
Admite pasajeros para dichos puértoü y carga p^-
ra Puerto Rico, Cádiz y Barcelona. 
L^is cédulas se entregarán al recibir les billetes 
de pasaje, que solo serán esoedidos hasta las 12 de 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serás 
nulas. 
Recibeearga á bordo hasta el dia 23 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta línea oomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen> n sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros ha* 
cía el articulo 11 del Reglamento do pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pafiía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compafila no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve ola-
ramente estampado el nombre y apellido ds su aue&o 
así como ol del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá 8« consignatario 
82. Calvo, Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
•n oombfoaoidn cea loe Tlajes á Euopti 
Veracruz 7 Centre América* 
8 e hssrtn t re s m e n s u a l e s , B&liende 
l e s v a p o r e s de este pnorto los d í a s 
1 0 , 2 0 7 3 0 , 7 de l de N u e v a ITorh 
l e s d í a s 1 0 , 2 0 7 3 0 de c a d a m e s , 
E L V A P O S O O E E S O 
M E X I C O 
c a p i t á n O T A R V I D B 
saldrá para N K W YORK el SO de Diciembre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga 7 pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compafila tiene acreditado en 
ue* diferentes líneas. 
También recibe carga para Inelaterra, Harubur-
go. Bremen, Amsterdau, Rotterdan, Amberes y de-
mas puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en ,la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
Botante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
gae se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden j régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecna 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, sa nombre 7 el puerto de 
destino, eon todas sus letras 7 con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, ia Compafila no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, asi como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá 0« so asignatario 
H , Cairo, Oficias núm, 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
B L VAPOR CORSEO 
c a p i t á n C U R E L X J . 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
D E CUBA. PONCE, MAYAGÜEZ, A G U A D I -
L L A Y PUERTO RICO el 80 de Dudtmbre á las 
4 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagues. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédalas se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 30 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 20. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior ae los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha U de Noviembre de 1387, el cnal dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto do des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sudueño 
asi como el del puerto de destino. 
I B A 
S A L I D A L L ü G A D A 
D é l a Habana el 30ó 81 
Nuevitas el . 
M Gibara „ 
. . Santiago de Cuba. 
n Ponce.. 
M Mayagües. 
Aguadilla b M . • . t. .a 
A Nuevitas el 
. . Gibara . • • 
M Santiago de Cuba. 
. . Ponce.... . 
.„ Mayagilez 
. . Aguauilla . . . . . . . . 
_ PTiArio-Riaa...MA 
x a T o x i r a 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico el.M 15 
M Aguadilla 15 
éé Mayagües . . 16 
.a Ponce 17 
M Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
m N a e v i t a s . . . » . . » . U 
A Aguadilla 16 
Mayagües e l . . . . . . 15 
. . Ponce 16 
M Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
N u e v i t a s . . . . . . . • 22 
~ Habana „wr* H 
StTOTA» 
Ea su viaje de ida recibirá en Puerto-Rieó los días 
Bl do cada roer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
7 de Cádiz el 30. 
Bn su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros qmo 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe 7 
en el Pacífico, para Cádii y Barcelona. 
Bn la época de cuarentena, 0 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Cornfia, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos—M. Oaho y ífome, 
M . Calvo 7 Comp., Oficios número 31, 
En combinación con los vapores de Nueva-York 
eon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapor 
les do la costa Sur 7 Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L B G A D & 
De la Habana el día.. 6 
44 Santiago de Cuba. 9 
mm La Guaira 13 
m Puerto Caoollo... 14 
M Sabanilla 17 
M. Cartagena........ 18 
M Co lón . . . 21 
. . Santiago de Cuba 25 j 
v r 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La G u a i r a . . . 1 8 
. . Puerto Cabello..M 18 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena M 17 
. . C o l ó n . . . . . . 19 
M Santiago de Cuba. 25 
*, ü'gbana 28 
8 I M J 
Bsta Compafila no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dé las 
mercancías, ni tampoco de las reolamaolones que 










Servicio regular de vapores correos amariesuo» e» 
tre los puertos siguientes: 




Salidas de Naova York parala Habaüa - T&mploo 
todos los miércoles & las tres de la fcirds y pan. 1» 
Habana y puertea da México, todos i Abados & la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana pora Nueva Fovk todos les 
jueves 7 sábados, á tas Auairo de la imln, como et-
gue: 
Y U C A T A N 
SENECA 
ORIZABA 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . 
SBGURANCA 
SAKATOGA , . » . . . . . 
CONCHO , 
Y U M U K I 











FLETES.—El flete de la carga para puertos d i 
BUxico, será pagado por adelantado en mon«daane> 
viitana 6 su equivalente. 
A V I S O 
Be avisa á los señores pasajsros que para evitar 
enarentena en Nueva York, deben proveerse do un 
eertifleado de acllmataolón del Dr Hnrcoss m O-
Para más pormenores dirigirse ft los agentwi, H i -
dalgo y Comp.. Cuba núraros 19 v ITS. 
1 801 m. í.ll 
m 
& Z 2 0 2 A S D B L A B AZVTZZiZiAfl 
T O O L F O D B I f f B Z I C O . 
I 
De H A U B D B Q O el 6 de cada mes, parala Haba 
eon escala en PUERTO-RICO. 
La Bmpresa admite igualmente oarga para Matan 
sas. Cárdenas, Clenfuegos, Santiago de Cuba y cual 
culei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la oarga suficiente para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla do Cuba de los principólos 
puertos de Europa entre otros de Amsterdara, Am-
beres, Blrmingliam, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copsnhagen, Qénova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Nápnles, Southampton, Rotterdam 7 Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Para H A V B S j HAMBUBGO. coa eaealM •> 
ventnaies en H A I T I . SANTO DOMINGO t ñt. 
THOMA8. SALDRA , 
«Ivaporeóme alemftm. dt . . . o . . . . 
capitán 
Atante earga pare ios eliadoi p i c m s y taab lén 
transbordos con conocimientos direcios p^ra un grnn 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D B L 
BDB. A S I i , AFRICA 7 AUSTRALIA, según pos-
menores qv 4 se facilitan en la casa con signataria, 
NOTA.—La oarga destinada á puertos en do»d« 
no toca «l vapory será trasbordada en Hamburge» 
e« al Havre, á eonvoulonoia de U Bmpresa. 
Ksie vapor, hasta nueva evden. na a t e l t a v m » Invon 
La carga se recibe por el mrolle de Oaballerla. 
La correspondencia solo se recibe por la Adadnll» 
iraoión de Correos. 
A D V B B T B N C I A IBÍPOBTANTH. 
Esta Empresa pone á la disposición de los sefiores 
cardadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carca que se ofrezca sea suti-
ciente para amentar la esoaia Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y I IAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conven.® ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE H E I L B U T Y COMP., San Ignt-
ftli) t i . 54, Habana. 
i«n9 'Kp.itt K 
V g p @ f c § c o s t e r o s 
f EASFQETES MILITAAIS 
B L VAPOR E S P A Ñ O L 
M A N U E L A 
capitán D. M A N U E L GINESTA 
Saldrá de arte puerto si dia 25 de Diciembre á las 
doce del día para los de 
Puerto P a d r e , 
tíUbara, 
M a y a r ! , 
B a r a c o a 
Q u a n t á n a m o 
y Santiago do C n b » . 
UONSIONATABIO», 
Kuovlt&s: Eres. Vloonte Rodrlsuesy O? 
Puerto Padre: Sr. ü . Francisco Piá y Picubia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rica. 
Cuba; Sres. Gallego Koassi 7 O?. 
fcaáMpsoha por t-u Amado»** P«J,Tct a. Gj 
13 812-1B 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá de este puerto el dia £0 de Diciembre á 
las 4 de la tarde para los de 
Nafa Pitas, 
Gribara, 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
y C u b a . 
Admite oarga hasta las dos de la tarae del día de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. i.ianuel da Silva. 
Sagua de Tílnamo: Sres. Salló Rifá y C? 
Baracoa: Sres. Monéo y Cp. 
fcantiago <ie Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp, 
Se despacha por sue armadores. San Podro o. 
12 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo* 
tamente, los lunes al medio dia, como sigue: 
SARATOGA „ Diciptahre 3 
SEGURANCA , 6 
YUMÜRI — 9 
COwCHO . . . . . . c — 13 
Y U C A T A N . K » 16 
V I G I L A N C I A — 20 
SENECA , - 23 
O R E A B A — 27 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . — 29 
PASAJES.—Estos hermosos raporos y tan bien 
onecidos por la rápidos y seguridad de sus viajes, 
tienen ezceUntejs comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eoíT»9 ( j a . «s tota ao 
admitirá finioamenta en laAdminlstrurtlí ^•"•leií.ilde 
Correos. 
CARGA.—La carga se racibeen si nafU* d>- Cv 
ballerta solamente el día aiat?| da^la fecha de la sa-
lida, y st; admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, (íi ¿Kieu, Amaterdan, Rotterdam, Havro 7 Am -
íieiff, t írenos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
nwídüOiií «onooiwleatos directos. 
€ « ^ 0 0 8 d e l a a A j a t i l i a * * 
Vi-fe 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana y 
Almacenos do Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SKCHi. rAUÍ k. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los 
señores aocionlHtaK para celebrar Jutua tf'Miiiral ex-
tr.ior iimr n . ! .••(> <it«l üorri.'iitn. á U doce del 
misino, en la casa debí Sociedad, Moroadoras n. 
3'i, á Un de dar cuenta de lo convenido en Lon-
dres con moluo do ios acuerdos de naco (U ^op-
tionu re úli mo y en su vist,», acordar lo necoBiirio 
para su cumplimiento. Y s-> aivierte que la junta se 
celeli.ará con ciulquier níine-o y lo que acuerden 
los concurrentes toii ' l r l iniiMüa'o cu uplimiento y 
obligará á los accioulstus ausentes, v que durante 
los tros dfas anteriores & la re un 11 de la Junta, no 
doce íi t n s da U tarde, sn expedirán las boletas de 
entrada á que se refiere ol U ¿laméuto a lin do que 
la junta puedi coiiotiluirda á la bora cu paulo so-
lUlnda. 
Habana, diciembre 17 do1r97.—El Vocal Secre-
tario interino, Antonio S. ds Buslamanto 
C 1771 10 1SD 
Gil í )£ LETRAS. 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D i m i f l B 
H a c e n pagos por e l cable 
fac i l i tan cartas de c r ó d i t o 
Giran letras sobre Londres. New York, New Or-
leans, Milán, Turín, liorna, Voneoia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambw 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille. 
Lyen, M¿jioo, Voracrur., San Juan da Puerto Rico, 
etc., eto. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todavi las capitales y pueblos; sobre Palmt 
de Mallorca, Ibisa, Mahon y S^nta Cru» de Tone 
rife. 
Y EN ESTA I S L A 
cubre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Sanva Clara, 
Caibarién. Sagua la Orando, Trinidad, Clenfnegos, 
Sancti-Suíritus, Santiago de Cuba, Ciega do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Uto, Glbava, Puerto Principo, 
Nttevltas. 
o fm nw.i .TI 
GIROS D E L E T R A S 
C U B A N U M . 48. 
W K T ^ B O B I f S P O T O B B A F I A •') 
ti S«* -Xn 1 T 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 2, esquina á Meroaderet.. < 
HACEN PAWOS POU E L CABLE 
fac i l i tan caitas» do c r é d i t o y gura»; 
l e tras á c o r l a y larga v i s ta 
»oDreNEW YORK, BOSTON. CHICAGO, SAK 
FRANCISCO, NEW ORLEANS, MKJICO. SAK 
JUAN DE PUKRTO RICO. LONDUIíh ,PARIS , 
/JURDKOS, LYON, BAYONA, HAMUUKGO, 
« R E M E N , B E R L I N , V I E N A AMSTEKDAN. 
ti ROSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , QB-
NOVA, etc., etc., asi como sobre todus las capitales 
í pueblos do 
S O P A I P A B I S J L A S C A N A B Z A 8 
Además, compran r venden on comisión RENTAN 
tfiSPAStOLAS, FR'ANCES/.M ó INGLESAS, BO-
SOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otr» 
dase de vclores públicos. 
' 1609 7« U N 
H i D - A x a o ir o o M i i 
C X J B A 7 3 Y 7 0 . 
Hacen pagos por el cublo, ^irun letras A oocta^ 
targa vista y dan cartas de cródito sobre New York 
iTiládelfia, New Orletma, San Eruuoisoo, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales 7 ciada 
tes Importantes do los Estadss Unidos > Ifinropc 
isi como sobre iodos los pueblo* doEnpa^a? sus 
ro vínolas. 
P 1419 TK-' O 
a 
á m m A i m m d A m m k 
F U N D A D A JflJS JáL ANO D i* litó» 
de Qenovés i 
Situada en ta cali» da Justit, entre loe dr B a r a t t í h ' 
y San Pedro, al lado del eafl h a Harina. 
El viernes 21 del actual, á las dooo, se reinataráu 
en los ulmacenes do San José uticrando por Dimas) 
con intervención del con-. .. del L 'o /d Anda-
luz, 4 cujas marca G con ajos, procedente de la d é B 
curgadel vapor Puerto Rico.—Habana, diclumbro 
22 de IXs-?.—Geuovés y Gómez. 
8V/3 2 2S 
—El viernes 21 del actual, á la una, so reuiatar/Sn 
en esta almeuoda, por cuenta do quien corresponda 
y en el cstodo en que se nallen, 9i) caja» castañas.— 
Habana, 2J de diciembre de 1897.—Geno ós y Gó-
11, eí. 8575 2-2 i 
A V I S O 
Denle cuta feeba hasta el dia 1 de oneio incluaivo 
recibo carica para Cionfueitos y Trinidad la goleta 
Mallorca en el inuulle do Paula. 
8564 4-23 Ú 
Sociedad do Instrucción y Recreo 
S A N L A Z A R O 
BKORB i ' A R I A . 
I^a Directiva de esta socoiUd \ \ \ acordado dar 
.111 hallo el sahado !)5 del actual con la orquesta de 
Felipe B. Váidas, sioiuio requihito indispensable pa-
ra el ueeeso alio, al, la pi o.'.ontaelón di 1 reoibo 
del mes do la feoh (• 
Nota.—Se admiten inscripciones con arreglo al ar-
líon o 29 del K •(/.laiuenio geiieral. 
Habana, diciembre 22 do lab7.—El Secretario 
accidéPtal. J. ttoig. 
8500 U-32 81-23 
n 13. 
Z t l B a r a r i e d® los dos v i a í e » Eaxac-
l e » qua e f e c t u a r l a d o » v a p o r e » c e 
e s ta .Sxaprosft, en tre ©ote p-a«rio 
Y l o s d e 
Sagua y Caibariéri. 
VAPOfi 
30511 m m s M k 
^pit»n D . JOSE SANSON. 
V I A J E DS I D A 
Este vapor saldrá dal muelle de Lúa (ouaa los 
martes á las 5 de la tarde, directo para Sagua & cu-
fo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
lienáo el mismo dia, pura Caibarién, á donde Ue-
parálosiueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de CalharlóD los Tiernos po; la mafioas" 
legando á Sagua el mismo dia de CUTO paurto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará lo 
•áhadott por la maüana 
Vapor <4Don J u a E " 
V i a j e s s e m a n a l e s e n t r e l a H a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n s á c a l a s e n S t a . C r u z y C a n & s l . 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 d» Va mafiana, 
S A L I D A S D B L * H A B A N A . 
Todos los manee y viernes de 6 á 7 de la maBana 
Para mas informes: Sobrinos de Herrera, San Pe-
! dron. 8. X-W 
Delnendo alquirir o.̂ te batHllón |).'r inuiiio do su-
bai ta las prontas que so C'iniíi icron necesarias PJ^H 
loque resta do afu ecuaóuiici» e.m arreglo á lo dia-
puesto por «1 Kxjmo Sr. ('.. u i - . ! SatiinspeClor del 
Armu. eu (Circular número 19 < >le 2 del uctuul, cu« 
yns pr(!i\da8 se (iuialli.n ;i ediitinunúón para que loe 
COUtratis as (|iie iN'Heeii l':ieiiii uri.iS, pvesenb 11 plie-
gos cerrados ae proposiciones y no teios ante ia 
junta econóniica que so reunirá con dicho objeto el 
«lia 2rt del présenlo moa «u las Oficiiian de la Uepro-
s.:uiacióu del Cuerpo en osla localidad, donde se 
haiia de maniliosto t i pliego do coiidiciones, debien» 
do lulvei lir i^m los pa;;.i-i ,• e ha. au de la ..limera 
coubiguución que se rcciim do^ini^s dn eutr.ijadas 
las prendas cu el Al'na.-.óu del Cuerpo y en la mU-
luu proporción quu la liacienda lo baga. 
PRENDAS QUS SE SUBAsTAN. 










Morral de lona. 
Los señores lieiladores tendrán presonto que este 
Cuerpo y lajunla económica se ajustiráu esiricta-
mente en un todo á los tipos aprobadoii por la su-
pe ioridad, asi como cuanto previene la ireular 
aludida referente ul depósito previo pago de los 
un un. los, conducción y entrega do las prendas eu 
el almacén dei miumo y derechos á. la Inicio ida. 
Melena del Sur, id de diciembre de 1897.—Les 
Capitanes Coinidiouadas, Lorenzo Aguado v Eloy 
Hernández. Cn 1782 3 21 
Habiéndose cumplido el plazo de diez afio». tiem-
po porque fueron cedidas las bóvedas del Cemen-
terio do Crisió'ial (Jolou y cuyos nümeros son los 
higuioutes; m, V i l . L'3l, 251. 2Su, 281, 2K8. 208, i<05, 
3a, 8t8, 350, 355, 397, 4 ¡8, 437, 13H, 1 ID, 4riJ, 
473, 484, 4»-, 497. 515. 521, 551, 5 7, 5^9, 565, 576, . 
í'79, >-M), 5!):, (i (>. 6'2, ti T), 72(1 727, 7 )H, 7.Í0, 731, 
731, 734, 735, "i-Si. 739, ,10, 745, 7 7. 719, 75 753, I 
753, 7U. 7.i5, 750, 757, 758, 7^9, 76l, 702, 76S, 761, 
7^5, 766, C68, 775, '¡Tfi, 777, 778, 7.9, 7H1, 7«.t, 785, 
7«6, 78', 78H, 789, 79 1, 792, 79ñ, V91. 7H(Í, 7t>«, 800, 
801, 802, 8 3, 804, 806, 8u7, 808, >-09 810, fcH, 814, -
861). So avisa por este medio á ün de que los intere-
sados acudan a irasludar los restos mortales qi*o en 
las mismas se hallan dentro del plazo de tres me-
ses, a contar desde la publicación de esto anuncio, 
y vencido dicho plazo procederá la Administración 
del Cementerio á la traslación de los mismos al osa-
rio común.—Habana, diciembre 1» de 1897.—K\ 
ivlayordoiao. 8192 8-19 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e L e ó R 
KHTABL.EC1DO BN 1856 
AMARGURA ESQUINA A O F I C I O S 
Hemisiones de i oda clase de bultos y encargos par» 
"odos lo» puoblos de la Península y el extranjero 
Embarque y desembarque de ecuipajes y mer i roas> 
aUa, deipaouo» de Aduanas. Oomlj.iout)« inódlo»» 
DIABIO ÜE^LA MARINA 
JCETES J3 SE DICIEBBBE 
LA MON CONSTIUCIONAL 
L a s r e s e ñ a s que liemos i iub l ica-
<io ajustadas á la rea l idad de los 
liechos, do l a asamblea celebrada 
por e l pa r t i do de u n i ó n const i tucio-
n a l para definir su ac t i tud , no sa-
bemos si ante e l nuevo r é g i m e n , 
dent ro de é l ó fuera del mismo 
(porque á estas horas no h a b r á cha-
radis ta p o l í t i c o capaz de dar l a ver-
dadera s o l u c i ó n de lo que en la 
ruidosa y un sí es no es t u m u l t u a -
r i a j u n t a pasó ) ponen de resalto la 
d e s c o m p o s i c i ó n á que ha venido á 
parar la c o a l i g a c i ó n de los e s p a ñ o -
les ó p t i m o s de Cuba contra quien-
quiera que a t e n ú e de cualquier mo-
do, y sea cual fuere el procedimien-
to , á la s o b e r a n í a y á la i n t e g r i -
dad de la X a c i ó n . 
Desde el punto y hora en que 
los s eñ ores constitucionales con v i 
u i e ron en la necesidad de agrupar-
se en asamblea, magna, e x t r a o r d i -
n a r i a ó solemne, para aver iguar , en 
f i n de fiesta, c u á l era ó h a b í a 
<le sor ei c r i te r io del par t ido respec 
t o de la A u t o n o m í a , quedaban pre-
gonadas estas dos cosas á la vez, 
Xmr m á s que l a una fuese conse 
cuencia de l a o t r a : 
Que el p rograma un ion i s ta cons-
t i t u c i o n a l , con todas sus enmien 
das, raspaduras, agregados y r e v i -
siones, y a no era sino un documen-
t o h i s t ó r i c o siu fuerza de ob l iga r á 
los creyentes del as imil ismo. 
Y que, en esa coa l i c ión de mo 
u á r q u i c o s , d e m ó c r a t a s , r epub l i ca -
nos, t radicional is tas , í n t e g r o s , ca 
novistas, sagastinos, posibil istas, 
progresistas y aun socialistas, ca -
da cual , 0, por lo menos, cada g r u -
p o sol ic i tado por su p r í s t i n o bau 
t i s m o p o l í t i c o , t i raba por su lado, 
q u i e n a f e r r á n d o s e á l a as imil iza 
c i ó n rac iona l y posible, quien á su 
d i v e r t i d a v a r i an t e l a descentraliza-
c i ó n admin i s t r a t iva—nunca , n i por 
pienso, p o l í t i c a — é s t e p o n i é n d o s e , 
« o r n o u n Mar t e s colonial , á hones-
t a d is tancia de la a u t o n o m í a ; 
aque l vo lv i endo las deprecadoras 
mi radas de sus ojos y elevando los 
lamentables ayes de su alma, ha 
c ia los Madr i l e s del rey de Espa-
ñ a donde l a gente zumbona y de-
socupada j a l ea a l s e ñ o r Weyler . 
S i la u n i ó n const i tucional , unida 
y compacta, hubie ra en estos ú l t i -
mos t iempos comulgado en la asi-
m i l a c i ó n i r re formable y cerrada 
y sostenida en viejo y olvida-
do c r i t e r io conservador y guber-
n a m e n t a l ¿á santo de q u é h a b r í a 
t en ido que congregarse en asam-
blea aparatosa para saber lo que 
i b a á pensar de la a u t o n o m í a v de 
las elecciones futuras? Con haber 
lanzado, á lo sumo la D i r e c t i v a -
a s í y todo, cayendo en redundan-
cia—una c i rcu lar á los c o m i t é s rei-
t e r á n d o l e s ó r e c o r d á n d o l e s el asi-
m i l i s m o de marras ¡|y r e c o m e n d á n -
doles e l apercibimiento para las l u -
chas electorales, h u b i é r a s e salido 
a i rosamente del paso y á l a vez 
h u b i é r a s e probado de nuevo la con-
secuencia, d i sc ip l ina é i n m u t a b i l i -
dad del pa r t ido . 
L a asamblea y sus desacuerdos tes-
t i f i c an las in jur ias del t i empo y la 
p e r t u r b a c i ó n de cr i ter io en la u n i ó o 
cons t i tuc iona l . L a a u t o n o m í a ha 
sido el disolvente de la a s i m i l a c i ó n , 
l a cua l no parece por n i n g u n a par-
te , á pesar de los esfuerzos por atra-
p a r l a del marques de A p e z t e g u í a y 
de l a b rava l e g i ó n j u v e n i l que la 
reverencia con las palabras mien-
t ras d i r ige miradas apacibles á la 
a u t o n o m í a . 
P a r t i é r o n s e en dos los consti tu-
cionales de la asamblea. Los m á s 
viejos no q u e r í a n saber nada del 
nuevo r é g i m e n , y los m á s j ó v e n e s 
nada del an t iguo . E l Presidente, 
e l leader—esta vez, s in embargo, 
l l evado y conducido adonde no 
q u e r í a i r y de donde se a p a r t ó no 
h a mucho—se m a n t u v o por prodi -
gios de je fa tura en la efectividad 
ma te r i a l de su puesto, que se le 
negaba, pero que nadie le d i s p u t ó , 
con rostro acedo para los unos y 
sonriente para los otros, contento , 
s a t i s f e c h í s i m o , no de haber t r i un fa -
do, sino de haber salido con v i d a 
presidencial de l apurado trance, y 
de haber logrado afirmar, por aque-
l l o de que la h i s tor ia sirve para pro-
bar todas las t é s i s y de que 
todo es según el color 
del cristal con que se mira, 
que el pa r t ido de u n i ó n consti tucio-
n a l estaba hoy t an unido corno lo 
estuvieron los hombres de aquella 
dichosa edad y siglos dichosos en 
que no los d e s a v e n í a n lo t uyo y lo 
m i ó . E n este concepto, el s e ñ o r 
M a r q u é s fué el h é r o e de la jo rnada . 
H u b o en la fiesta acuerdos para 
todos ios gustos. Declaraciones y 
aun voces altas contra la a u t o n o m í a 
y protestas de acatamiento a l go-
bierno, al gobierno actual que i m -
plan ta la a u t o n o m í a ; m a n i f e s t a c i ó n 
de que el par t ido es favorable al 
r e t r a imien to y esco lás t i co d is t ingo 
de que la D i r e c t i v a puede hacer, 
s in embargo, lo que guste; felici-
t a c i ó n al gobierno por haber he-
cho la paz en F i l ip inas , no alcanza-
da, decimos nosotros, por el e x t e r -
m i n i o de los tagalos; y telegrama 
de a h d e s i ó n a l general Weyle r . Y 
como todo esto se a c o r d ó y todos á 
l a postre as in t ieron á e l lo , de ahí 
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LOS CUATRO ENRIQUES 
pon 
L E O N B B A U Y A L L B T 
(Continúa.) 
Cuando ella tuvo conocimiento de 
esta respuesta delh ombre negro, 
se levantó temblando. Más que la 
entrevista á solas parecía temer la 
audieucia públ ica. Yo, lo mismo que 
Jos demás caballeros presentes, ofre-
cí á la señora de Montmorency 
i r á despedir al insolente; pero ella 
nos rogó que no hiciésemos nada, y 
esforzándose hasta donde pudo, se de-
cidió á salir á la pieza en que la a 
guardaba el e x t r a ñ o visitante, pero 
ein poder disimular la violenta deses-
peración que la dominaba. Durante 
algunos minutos que nos parecieron 
u n siglo, permaneció con el desconoci-
do. No nos a t revíamos á hablar, ape-
nas respi rábamos, temiendo todos al-
guna desgracia para la señora de 
Montmorency, sin poder explicarnos 
cuál pudiera ser. Por fin volvió á en-
trar medio muerta y lanzando sollozos 
sofocados. Apenas tuvo tiempo para 
dirigirnos algunas palabras de despe-
dida, especialmente á tres señoras a-
migas suyas. " Y a no os volveré á ver, 
ya no os volveré á ver.'* A l acabar ae 
pronunciar estas palabras, fué ataca-
tla de espantosos dolores, y poco des-
q u e b ien pudo decir e l s e ñ o r Mar -
q u é s de A p e z t e g u í a que el par t ido 
de u n i ó n cons t i tuc iona l eataba, co-
mo nunca ó como siempre, perfec-
tamente un ido , siu in ters t ic ios d ^ 
n i n g ú n espesor. ¿Y c ó m o no h a b í a 
de declarar lo as í , si su par t ido a-
c o r d ó lo ú l t i m o que hemos enume-
rado, e l t e legrama de a d h e s i ó n á 
Weyle r , y él no se s i n t i ó por el lo n i 
desautorizado n i aun contrariado, 
á pesar de que, como consta á todo 
el mundo , a b a n d o n ó la isla, se tras-
l a d ó á M a d r i d , d e c l a r ó s e con el se-
ñ o r Sagasta pa r t ida r io del relevo 
de aquel la au to r idad y no r e g r e s ó á 
la isla hasta que dicho general de jó 
e l mando de l a misma y se embar-
có , para emprender su famosa Od i -
sea, con r u m b o á l a Madre Patria? 
¿ C ó m o queda, d e s p u é s de la a-
samblea, la u n i ó n consti tucional? 
Pues queda como estaba, d i v i d i d a 
en dos fracciones hostiles: Ja que 
quiere á toda costa resist ir a l go-
bierno, que á eso equivale, cuales-
quiera que sean las argucias de 
r á b u l a que den del asunto los 
leguleyos p o l í t i c o s const i tuciona-
les, resist ir á la a u t o n o m í a ; y la 
que quiere acatar sinceramente la 
au tor idad del gobierno, y ésto, equi-
vale á acatar la legal idad a u t o n ó -
mica. Pero como no es racional-
mente posible n i lo consiente la mo-
ra l idad de los part idos serios, que 
en el seno del conservador preva-
lezcan á la par ambas tendencias, 
menester s e r á que una do ellas se 
sobreponga á l a otra, si ha de con-
t inuar con existencia efectiva, y 
no convencional, ese bando. 
Nosotros entendemos que á la 
postre a l c a n z a r á la v ic to r i a la frac-
c ión de la tolerancia y del guberna-
mentalismo, siquiera sea porque, 
como ya i n d i c ó el s e ñ o r Si lvela , aun 
abominando de la a u t o n o m í a , no es 
posible que n i n g ú n gobierno de la 
Madre Pa t r i a desando el camino 
trazado por el par t ido l ibera l . E n 
esa eventual idad, que no concep-
tuamos, n i mucho menos, remo-
ta, los intransigentes, aquellos que 
s u e ñ a n con la quimera reaccionaria 
de volver a l an t iguo sistema, no 
t e n d r á n m á s recurso que sustraerse 
de la v i d a p ú b l i c a y retirarse deses-
perados á l lo ra r en si lencio su de-
rrota. Los tr iunfadores represen-
t a r á n un airoso papel, po rque ven-
d r á n , dentro de la a u t o n o m í a , á 
ejercer las funciones de u n verda-
dero par t ido conservador á la mo-
derna, sustentador ante todo de los 
principios fundamentales de la na-
cionalidad, a b s t e n i é n d o s e de toda 
in ic ia t iva d e m o c r á t i c a ; pero sin po-
ner estorbos n i obstrucciones i ra-
cundas á aquellos just i f icados y 
p r u d e n t í s i m o s avances que reclama, 
con la s a n c i ó n de las necesidades 
p ú b l i c a s , l a v o l u n t a d reflexiva de 
este pueblo . 
A la cabeza de estos sesudos con-
servadores i r á i q u i é n lo duda? el 
s eño r M a r q u é s de A p e z t e g u í a , por 
su c o n d i c i ó n de cubano amante de 
las libertades de su p a í s t an to co-
mo de la s o b e r a n í a de la M e t r ó p o l i , 
por su clara inte l igencia , por su 
i lus t r ac ión , por su historia l ibera l 
aun dentro del par t ido que capita-
nea; y ¡ah!, tampoco cabe revocarlo 
á duda, por la necesidad que de j u -
ro ha de experimentar intensamente 
de l i b r a r sus o ídos y su e s p í r i t u 
del clamoreo mor t i f ican te con que 
atruenan el espacio const i tucional 
aquellos que so lamente vi torean al 
general W e y l e r y ponen siempre 
en entredicho á los cubanos, por 
conservadores que sean. 
E n cualquier emergencia, los 
constitucionales que se aproximeo 
á la a u t o n o m í a t ienen que c u m p l i r 
con el deber que la rea l idad de las 
cosas y la r a z ó n de la causa que ha 
tr iunfado l e imponen de consuno: 
el deber de la r e s i g n a c i ó n po l í t i c a , 
en cuya v i r t u d , y porque a s í !o de 
t e r m i n a r á el sufragio universal que 
ha de dar todas las m a y o r í a s á los 
cubanos autonomistas, q u e d a r á n 
formando una m i n o r í a , m u y respe-
table, m u y d igna de todos los dere-
chos que corresponden á las oposi-
ciones legales, mas incapacitada 
para ejercer el an t iguo predominio 
o l i g á r q u i c o á que ha puesto t é r m i -
no y remate el r é g i m e n salvador y 
justiciero de la a u t o n o m í a . 
H e a q u í la que el General en Je-
fe ha d i r i g ido a l e jé rc i to , con mot i -
vo de la heroica defensa del Gua-
mo: 
Soldados: 
Enterado del heahc, be concedido 
en Kombre de 5. M . al $Í Xeniente, co-
mandante del destacamento D . Arca 
dio Murazába l , el empleo do ler. Te-
niente, por su comportamiento duran-
te los primeros ataques del enemigo y 
el de Cap i tán por el grado heroico á 
que llevó la resistencia en el ú l t imo 
sitio, empleo superior inmediato al 2o 
Teniente D . Va len t ín las l leras y á las 
clases del destacamento, y cruz v i ta l i -
cia con la pensión máxima á los solda-
dos, disponiendo al mismo tiempo la 
apertura de juicio contradictorio para 
conceder la Cruz de San Fernando á 
los que se hallen comprendidos en el 
reglamento de la Orden. 
E l Exorno. Sr. Ministro de la Gue-
rra, á quien d i conocimiento de estos 
hechos, me dirije el telegrama siguien-
te: 
"Recibido telegrama Yuecencia del 
19, dando conocimiento bri l lante de-
fensa hecha de Guamo, por un puñado 
de héroes contra fuerzas considerable-
mente superiores, provistas de elemen-
tos potentes de ataque, felicito caluro-
samente en nombre de Su Magestad y 
del Gobierno á Vuecencia que tan le-
vantado espír i tu sabe inspirar á fuer-
zas á sus órdenes, á cuantos han to-
mado parte en operaciones llevadas á 
cabo para levantar el sitio, y al capi-
tán Murazábal , y al teniente las Heras 
y demás heróicos defensores, que aña-
den página tan gloriosa á la historia 
patria, emulando hazañas de nuestros 
antepasados. Su Majestad aprueba 
recompensas concedidas por Vuecen 
cia á estos valientes." 
A l comunicarlo al Ejército para que 
sirva de noble estímulo, tengo la con-
vicción de que todo él sent i rá hacia los 
deíensores del Guamo la misma admi-
ración que vuestro General 
BLANCO. 
Habana 20 de diciembre de 1897. 
S U S G L O R I A S 
Los p e r i ó d i c o s separatistas de 
X u e v a Y o r k c i tan frecuentemente, 
en las ú l t i m a s semanas, la destruc-
c ión del poblado de G uisa entre sus 
hechos m á s gloriosos, y á f e que t i e -
nen r a z ó n pues los actos de c rue l -
dad y barbarie a l l í realizados pue-
den colocarse a l lado de los de 
V i c t o r i a de las Tunas. 
A u n q u e ya son conocidos de to-
das los detalles de aquel saqueo 
queremos reproducir el s iguiente 
p á r r a f o de una carta par t icular , es-
cr i ta en Veguitas , y en el que á g ran-
des rasgos se describe el cuadro 
horr ible que presentaba Guisa á la 
llegada ele l a columna del b iza r ro 
coronel Tovar , d e s p u é s de haber ba-
t ido a l enemigo en todas sus t r i n -
cheras y posiciones o b l i g á n d o l e á 
hui r vergonzosamente. 
" E l e s p e c t á c u l o que ofrec ía G u i -
sa era verdaderamente aterrador: 
cada casa h a b í a sido reducida á un 
m o n t ó n de escombros, y entre ellos, 
humeantes aun, se v e í a n esparci-
dos restos humanos completamente 
calcinados, presentando huellas de 
haber sido quemados vivos, como lo 
prueba el hecho de haberse encon-
trado las l igaduras de alambre que 
h a b í a n servido para sujetar á un 
poste á aquellos desgraciados habi-
tantes. (t>ae no se respetaron eda-
des n i sexos t a m b i é n es evidente y 
los restos de criaturas e s t á n allí pa-
ra atestiguarlo. E n una palabra, 
es posi t ivo que la d e s t r u c c i ó n de 
Guisa puede compararse á los he-
chos m á s b á r b a r o s que registra la 
historia de la humanidad." 
El pequeño destacamento del Gua 
mo, compuesto de dos oficiales y 60 
soldados del batal lón de Baza, acaba 
de a ñ i d i r una página de gloria á la 
historia de la Nación y del Ejérci to . 
Sitiado dos veces durante el mes 
próximo pasado, por considerables 
fuerzas enemigas, combatido con ar-
mas contra las cuales ninguna proteo 
ción podían proporcionarle las déb i les 
paredes del fuerte, reducido á ut i l izar 
para su subsistencia los víveres ex 
traídos de entre los escombros de la 
factoría y la escasa agua de un charco 
próximo, y muertos ó heridos la ma 
yor parte de los defensores, nada pu 
do abatir el ánimo de aquella guarni-
ción que continuó desde el foso una 
resistencia heroica durante 13 días , 
hasta la llegada de las columnas de 
luxi l io , ofreciendo un ejemplo digno 
de colocarse al lado de aquellos que 
figuran en la época gloriosa do nues-
tra preponderancia mil i tar y de que 
con justicia nos envanecemos. 
pués cayó en nuestros brazos sin mo-
vimiento y sin sentido. Algunas ho-
ras más tarde su hermoso rostro esta-
ba horrible, y sm embargo, vivía aún. 
Causábanos horror por el espantoso 
cambio operado en todas sus faccio-
nes. La señora de Montmorency se 
había convertido repentinamente en 
un objeto repugnante, en un monstruo 
sin nombre, capaz de hacer extreme-
cer al más valiente, de hacer huir al 
más resuelto. Bien pronto espiró pre-
sa de horribles tormentos, sus ojos 
lanzaban re lámpagos siniestros y de 
sus amoratados labios cubiertos de es-
puma sanguinolenta, e scapábanse in-
cesantes blasfemias, furiosas maldi-
ciones. 
A l concluir este relato, el duque de 
Bellegarde se pasó la manq por la fren 
te inundada de un sudor frío. 
Todos los asistentes, sobre todo Ga-
briela y el rey, h a b í a n escuchado á 
Bellegarde con positivo terror. 
En aquel tiempo era tan poderoso el 
contagió que llevaban á la imagina-
ción de todos la magia y las ciencias 
ocultas, que nadie dudó que aquella 
muerte fuese obra del demonio. 
E l señor de Sully refiere esta aven-
tura en sus Memorias. Habla algo de 
veneno; pero á pesar suyo descubre su 
flaco por lo sobrenatural, y no menos 
que los demás , no se atreve á afirmar 
que el diablo dejase de ser el único 
autor de la muerte de la señora de 
Montmorency. 
S e g ú n nuestras noticias el Cí rcu-
lo de Hacendados, como resultado 
de la i n f o r m a c i ó n sumaria abierta 
por él antes de contestar al in terro-
gatorio que recien const i tuido el ac-
t u a l Gabinete le hizo por t e l é g r a f o 
el s e ñ o r M i n i s t r o de U l t r a m a r , for-
mula las siguientes pretensiones 
como las de necesidad m á s i n m e -
diata para a u x i l i a r á la agr icu l tu ra 
y á la indus t r ia azucarera. 
19 Organizar la defensa in te r ior 
de las fincas, creando a l objeto y 
con ese só lo fin fuerzas m o v i l i z a -
das especiales. 
2? L a i m p o r t a c i ó n de yuntas de 
bueyes procedentes de la isla de 
Puerto I l i co , abriendo á ese efecto 
un c r é d i t o supletorio en los actuales 
presupuestos. Ese ganado se dis tr i -
b u i r á entre hacendados y agricul-
tores, como p r é s t a m o reintegra-
ble con productos de la p r ó x i m a 
zafra: y 
3? l ieba ja por parte de las em-
presas í e r r o c a r r i l e r a s de los fletes 
para la c a ñ a . 
Las tres pretensiones responden 
adecuadamente a l pensamiento del 
s e ñ o r More t , de poner la acc ión 
guberna t iva de u n modo eficaz al 
servicio de la r e s t a u r a c i ó n de nues-
tra riqueza ag r í co l a , pues para ha-
cer l a zafra y para que la reanuda-
ción del trabajo en el campo tenga 
caracteres de regular idad y perma-
uencla, es decir, no sufra in te r rup-
ciones n i peligros, se requiere la 
defensa del in te r io r de las fincas, y 
la fac i l i t ac ión de los medios de 
transporte de la c a ñ a á los bateyes. 
Para comprender la impor tancia 
de ambos extremos basta fijarse en 
las consecuencias que sobreven-
d r í a n si una vez comenzada l a mo-
lienda en una finca, tuv ie ra que 
suspenderse por fa l ta de c a ñ a . ¿A 
d ó n d e i r í an los trabajadores que ya 
h a b í a n encontrado el medio de sub-
venir á sus necesidades? 
E n el pensamiento del C í r c u l o 
de Hacendados l a defensa i n -
terior de los ingenios ha de per-
—¡Oh!—exclamó al fin Gabriel a, ca-
yendo desolada en los brazos de su 
real amante, esa muerte esa horri-
ble muerte será la mía! Los mágicos 
lo han vaticinado así! 
—Sí, señora, los mágicos lo han va-
ticinado: repi t ió Bellegarde con una 
emoción que en vano quer ía disimular; 
y esa predicción odiosa, por iusensata 
que sea, ha acudido á mi mente al ver 
morir á la señora condestable, y no he 
podido dejar de co r re ráEon ta ineb leau 
para suplicaros que os cuidéis de los 
lazos del demonio y de las asechanzas 
de vuestros enemigos. A l llegar aquí 
á Melún, supe que hab ía i s dejado á 
Fontainebleau en compañía de S. M. , 
disponiéndoos á ir á celebrar la Pas-
cua en P a r í s . A y ! señora no puedo 
ocultarlo, este viaje llena mi alma de 
un ex t r año terror. Parece que una 
voz misteriosa me dice que en ese Pa 
rís maldito os aguarda alguna desgra-
cia! De rodillas os conjuro, seño-
ra, á que volváis a t r á s y no franqueéis 
las puertas de la capital! 
Conmovido, trémulo, Bellegarde ha 
bia caído de rodillas á los piés de 1» 
duquesa; que no menos conmovida qut 
su antiguo amante, se man ten ía in-
móvil sobre la ribera, sin atreverse 
á .entrar en la barca que le espe-
raba. 
E l rey había escuchado las ú l t imas 
palabras de Bellegarde con aire som 
brío. Aquel singular in te rés que to-
maba el gran escudero por el destino 
segui r dos objetos, a d e m á s del de 
coady uvar á ios planes generales 
de defensa: garantizar el corte, alza 
y arrastro do la c a ñ a , y ev i ta r los 
inceiidios en los c a ñ a v e r a l e s . Para 
lograr lo es indispensable que el Es-
tado organice y movi l ice fuerzas 
especiales que e s t ó u en r e l a c i ó n i n -
mediata con los d u e ñ o s ó adminis-
tradores de las ñ u c a s y sean man-
dadas por quienes no encuentren 
incompa t ib i l idad a lguna entre el 
servicio m i l i t a r de defensa y el car-
go de director ó capataz de los t ra-
bajos a g r í c o l a s , medio seguro de 
evi tar rozamientos perjudiciales á 
la buena marcha de la molienda. 
Por otra parte, el t ransporte de 
la c a ñ a y su c u l t i v o exijen que ha-
cendados y agricultores puedan re-
poner las bestias de trabajo, que en 
su to ta l idad han desaparecido. Los 
bueyes no es conveniente que se 
impor ten del extranjero, porque 
cambiando de c l ima, de pastos y de 
m é t o d o de trabajo, se deb i l i t an y no 
r inden un esfuerzo constante du-
rante todo el p e r í o d o de la zafra, 
por lo que é s t a t e n d r í a que sufrir 
interrupciones. Teniendo eso en 
cuenta, el C í r cu lo de Hacendados 
pido la i m p o r t a c i ó n de yuntas de 
bueyes de Puer to Rico, isla s imi lar 
á la de Cuba por sus c a r a c t ó r e s c l i -
m a t o l ó g i c o s , sus cul t ivos y sus cos-
tumbres y procedimientos a g r í c o -
las. 
Y como la g ran m a y o r í a de los 
hacendados y cult ivadores no pue-
de apelar al c r é d i t o con la g a r a n t í a 
de sus fincas, n i posee recursos pa-
ra acometer la empresa de reponer 
el ganado de trabajo, no encuentra 
el Cí rcu lo , n i lo e n c o n t r a r á nadie^ 
otro medio de vencer la di f icul tad 
que el de obtener del poder p ú b l i c o 
la apertura de un c r é d i t o suple to-
rio en los actuales presupuestos, á 
fin de est imular la o r g a n i z a c i ó n de 
empresas que se dediquen á impor-
tar de Puer to Rico bueyes de t ra -
bajo, r e p a r t i é n d o l o s entre agr icu l -
tares y hacendados, en concepto de 
adelanto reintegrable con los pro-
ductos de la p r ó x i m a zafra por me-
dio de una cuota que se fijará á ca-
da saco de a z ú c a r producido en el 
ingenio que reciba el p r é s t a m o en 
especie, proporcionalmente á dicho 
p r é s t a m o valorado en dinero. 
Y por ú l t i m o , el transporte de la 
c a ñ a se fac i l i ta t a m b i é n obtenien-
do el Gobierno de las empresas fe-
rrocarrileras la rebaja de los fletes 
hasta el ú l t i m o l ími t e ; y no cree-
mos que esta g e s t i ó n deje de dar 
buen resultado, caso de que se i n -
tente, porque las tarifas de trans-
porte por los ferrocarriles r e su l t an 
hoy m u y elevadas en p r o p o r c i ó n 
con el estado del pa í s y con la enor-
me merma de su riqueza. 
Estimamos que las pretensiones 
del C í r cu lo de Hacendados encon-
t r a r á n acogida so l íc i ta y favorable 
en el á n i m o de nuestra pr imera au-
tor idad, pues responden á uno de 
los pensamientos cardinales de su 
elevada mis ión , por ella fo rmula-
do al tomar p o s e s i ó n del Gobierno 
de esta isla: el do dedicar su esfuer-
zo al tomento y r e s t a u r a c i ó n de 
nuestra r iqueza a g r í c o l a , 
Estendoraos que el general B l a n -
co puede y debe realizar por sí d i -
chas pretensiones, pues su c a r á c t e r 
de general en jefe del e jé rc i to le 
autor iza para el aumento de las 
fuerzas movilizadas, y el c r é d i t o su-
p í e t o r i o concedido á los reconcen-
trados es una d e m o s t r a c i ó n de que 
ent re sus facultades existe la de 
abr i r un nuevo c r é d i t o para aten-
ciones de la agr icu l tura . Por ú l t i -
mo, ante su g e s t i ó n las empresas 
de ferrocarriles a c c e d e r í a n segura-
mente á la rebaja de los fletes pa-
ra la c a ñ a y para el a z ú c a r , hasta 
el l í m i t e que no sólo aconsejan si-
no que imponen la necesidad y la 
s i t u a c i ó n del pa í s . 
U n a ú l t i m a y decisiva considera-
ción inf lu i rá en el á n i m o del s e ñ o r 
Gobernador General: la de que la so-
l i c i t ud de los Hacendados, a d e m á s 
de responder á un vehemente de-
seo del Gobierno de S. M . , encon-
t r a r á la a d h e s i ó n y el apoyo de to-
das nuestras corporaciones y el 
aplauso de la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
COMÍÍIMÁBLO 
Ref i r i éndose al ú l t i m o bando del 
Excmo. s e ñ o r C a p i t á n general , r e -
la t ivo á la exigencia de permisos 
para el embarque de m e r c a n c í a s , 
nos dice u n suscriptor: 
"En mi humilde criterio entiendo 
que el bando de referencia sólo alcan-
za en sus beneficios y facilidades á las 
fincas agrícolas en general, con la 
prescripción forzosa de estar en recin-
tos fortificados; mas como procedi-
mientos de práct ica usados por las em 
presas ferrocarrileras desde el segun-
do ó tercero día de su publicación, re-
husan los permisos en general que an-
tes exigían como requisito indispensa-
ble, sería conveniente una aclaración 
oportuna para evitar conflictos, como 
el que no ha mucho ocurrió, llenando 
de consternación á est* capital con el 
comiso ilegal de lo más respetable de 
nuestro comercio. 
Digo esto, Sr. Director, por las con-
tradicciones que se observan en los pro-
cedimientos. Las Empresas ferrocarri-
leras no exigen como dejo dicho los 
permisos que antes exigían, n i aún si-
quiera para los embarques de petró-
leo; los peticionarios que no son ha-
cendados casi en su totalidad, basados 
indudablemente en dicho bando, em-
piezan por no remitir los permisos de 
la autoridad militar de sus respectivas 
de Gabriela, acababa de traer á su 
memoria en un instante los pasados 
\mores de la señori ta d ' Bátróes y de 
Bogerio do Saint Larry. 
O m el corazón devorado por los ce-
los, fué á colocarse bruscamente entre 
Gabriela y Bellegarde, siempre arro-
dillado. 
—Levantaos, caballero! dijo con to-
no breve. 
Bellegarde se puso en pié vivamen-
te, y al momento t ra tó de recobrarse. 
Ante el peligro de Gabriela, había o l -
vidado á S. M . Enrique I V pero el 
rey cuidó de recordárselo á su gran 
escudero, y este pudo conocer en las 
miradas iracundas del bearnés ; que 
acababa de despertar en el alma de su 
r ival los feroces celos que no se hab ían 
extinguido enteramente. 
Bellegarde quiso balbutir algunas 
excusas, pero el rey le in ter rumpió an-
tes de que pudiese articular una so-
la frase, 
—Ventre-saínt-grís! caballero, dijo 
Enrique I Y con voz severa, creo que 
hubierais hecho mejor en quedaros 
en P a r í s , de donde habéis salido tan 
inoportunamente, que venir hasta aquí 
á asustar con vuestras absurdas his-
torias á la señora duquesa, y á entris-
tecer el corto viaje que se dispone á 
emprender. 
— Sire, murmuró , Bellegarde, dig-
naos creer que solamente el in terés de 
Y. M . me ha guiado en todo esto. 
—Es tá bien, caballero, replicó En-
! localidades y éstos á su vea permiten 
la introducción de aquellas meroancías 
sin loa requisitos establecidos, y por 
consecuencia lógica de que no expi-
diendo ellos loa permisos, tampoco 
pueden exigirlos, las oficinas en el Go-
bierno y Cap i t an ía General estableci-
das para la revisión y ratificación de 
aquellos permisos aún existen funcio-
uando como el primer dia, luego, si los 
permisos son innecesarios como lo de-
muestran las Empresas ferrocarrileras 
y aun los miamos Sres. Comandantes 
Militares, ¿no ea verdad señor Direc-
tor, que dichas oficinas resultan inne-
cesarias? jno ea verdad, t ambién que 
todas estas contradicciones ponen en 
confusión al más avisado? 
A u n q u e , por lo que á noso-
tros respecta, abundamos en la 
o p i n i ó n y par t ic ipamos del c r i te -
r io de nuestro comunicante , pa-
r é c e n o s de suma conveniencia t ras-
c r ib i r las dudas que acerca del ban-
do de S. E . se desprenden del ante-
r io r escrito, á fin de que se resuel-
v a n por medio de una ac la ra tor ia 
que i m p i d a los abusos de las em-
presas. 
La M a Insular Sel GÍSO. 
A las cuatro de la tarde de ayer se 
reunieron en Palacio bajo la presiden-
cia del Excmo. Sr. General Blanco, 
los señores que han sido nombrados 
para formar la Junta Insular del Cen-
so electoral. 
El Secretario del Gobierno seSIor 
Congosto dió lectura á las disposicio-
nes por las cuales se hace extensiva á 
esta Isla la Ley electoral de 20 de 
junio de 1890, y al Decreto del Exce-
lentísimo Sr. Gobernador General cons-
tituyendo la referida Junta. 
E l General Blanco después de decla-
rar en nombre de S. M . la Reina cons-
t i tuida definitivamente la Junta hizo 
preaente cuan grato le era exponer á 
loa dignísimos vocales que se sent ía 
honrado al presidir la referida Junta 
felicitando á todos y felicitándose asi-
mismo por la suerte que le ha cabido 
de constituir el primer organismo del 
nuevo régimen político bajo el cual va 
á administrarse este país y que tan 
importante ha de ser para su funciona-
miento toda vez que es tá llamado á 
asegurar la libertad del voto y sinceri-
dad electoral. 
Agregó S, E, que no se ocultaba á 
la i lustración de los vocales do la Jun 
ta la influencia que és ta ha de ejercer 
en la pureza del régimen parlamenta-
rio en este país y las responsabilida-
des que contrae. 
Por últ imo hizo presente el general 
Blanco que dicha Junta más que ins-
trumento 6 entidad política era un 
Tribunal Superior en materias electo-
rales por lo que deben todos olvidar 
la filiación ó relaciones polí t icas que 
tuvieren para ser solo jueces imparcia-
les cuando se r eúnan para t ra tar las 
cuestiones del censo. 
1 k m l m m l i k U m U m 
En la Gaceta de hoy se publ icará 
un decreto del Excmo. Sr. Gobernador 
General, por el cual se ordena la repo-
sición en sus cargos del Alcalde y con-
cejales del Ayuntamiento de Guana-
bacoa, que fueron suspendidos duran-
te el mando del general Weyler. 
Dispensario " L a C a r i d a d " 
Dis iembro 2 2 
Leche: 209 litros. 
Arroz: 150 libras. 
Maicena: 1 libra. 
Panes: 100. 
Recetas: 65. 
Nuevas inscripciones: 10. 
D E TODAS PARTES 
EL TELESCOPIO DBYEEKES 
Se ha hecho uso por primera voz en 
Chicago del nuevo telescopio del ob-
servatorio de Yerkes, que tiene los 
más grandes y mejores lentes del mun-
do. Baste decir que su d iámetro es de 
40 pulgadas. 
F u é observada la luna, y según el 
Sr, E, Bernard, con el nuevo telesco-
pio se pueden ver en la luna muchos 
pormenores que no se hab ían obser-
vado nunca, l í i s t ínguense , en efecto, 
cráteres de volcanes y hendiduras su-
tiles, señales de agua, aire ó de v ida 
bajo forma alguna. 
E l astrónomo americano añade que 
sus observaciones no confirman las 
teorías de los astrónomos franceses. 
UN ANESTESICO 
Varios periódicos extranjaros anun-
cian que el profesor Einhorn y el doc -
tor Heinz, de Munich, acaban do dea -
cubrir un nuevo anestésico, e x t r a í d o 
de la cocaína. Consiste en una especie 
de polvo blanco, al cual se ha dado 
el nombre de orlhoformo, y que, pues-
to en contacto directo con las extre 
midades nerviosas, las paraliza, se-
gún dicen, suprimiendo el dolor. 
D. Joamii E i y M i 
De nuestro colega el Diario del E-
jército, reproducimos el siguiente bos-
quejo biográfico del teniente coronej 
don Joaqu ín Ruiz, cuya muerte alevo 
sa ha sido tan hónda y unánimemente 
sentida y condenada: 
Nació en la Coruña, el 6 de abril de 1850, 
siendo sus padres don Eusebio Kuiz, gene-
ral de Estado Mayor, y la señora doña V i -
toria Raiz. 
Siguió la difícil carrera de ingeniero mi -
litar, saliendo á teniente en 30 de abri l de 
187-1, y á capi tán del Cuerpo en 25 de a-
gosto do 1876, no sin antes haber obtenido 
el grado de capi tán en 28 de febrero de 
1875, el empleo de capi tán de ejército el 2 
de mayo del 76 y el grado de cemandante 
rique I V . Ya me explicareis vuestras 
razones á vuestra satisfacción, porque 
os detengo aquí y vais á acompañar-
me á Fontainebleau. 
Bellegarde no ae atrevió á hacer la 
menor protesta; pero á pesar suyo, sus 
ojos, llenos de angustia, se dirigieron 
háoia la duquesa, y se escapó de su 
pecho oprimido un gran suspiro. 
E l rey vió la mirada, oyó el suspiro 
y no pudo reprimir un movimiento de 
cólera y de despecho. 
Poco después , tomó la mano de Ga-
briela y sin hablar la condujo hasta la 
barca tapizada de flores que se balan-
ceaba dulcemente sobre el agua, y en 
la cual habían entrado ya |Ep8rnon, 
La Varenne, Gfraciana y algunos gen-
tiles-hombres escogidos por el rey pa-
ra que acompañasen á la duquesa 
hasta Par ís , 
—No hagá i s aprecio de todos esos 
cuentos fantást icos, alma mía, dijo 
Enrique I V haciendo sentarse á (xa-
biela bajo la graciosa tienda que ador-
naba la embarcación á la manera de 
las góndolas venecianas. Recobrad, 
continuó, besándole | la mano, reco-
cobrad vuestra sonrisa mas alegre y 
vuestros mas frescos colores. Vais 
acompañada de adictos servidores; de 
Eouquet, de mi fiel Fonquet, que por 
amor mío se arrojaría al fuego por vos; 
de vuestra muy querida Graciana, que 
no vó sino por vuestros ojos y que no 
habla sino por vuestra boca! 
E n cuanto á Epernon y á estos no-
en 14 de marso del mismo año, 
méritos da guerra. 
El 12 de nonembre de 1880 fué destinado 
á servir en esta Isla, con el empleo de co-
mandante, en el que cont inuó hasta que en 
1? de octubre últ imo fué promovido á 
tenieute coronel do ingenieros por anti-
güedad . 
CAMPABAS 1 QUE ASISIIÓ 
EIT LA PEXfxSüLA. 
Hizo la guerra carlista desde 13 de mayo 
de 1874 al 9 de septiembre de 1875, y desde 
el 25 de febrero del 76 hasta el final de a-
quella contienda civi l : asistió á l a s acciones 
de Camasillas, Tomargd, en la que desalo-
jó al enemigo de ventajosas posiciones, sitio 
y toma del castillo de Mirabet y otras, dis-
tinguiéndose siempre por su valor y recto 
espíri tu mil i tar . 
TRABAJOS DE I^GEXIBRÍA M I L I T A R 
En la guerra carlista construyó notables 
obras de fortificación, entre otras las de 
Cusamasana y Martorell. Reconstruyó bajo 
los ataques del enemigo dos puentes en Sal-
vatierra y gran parte do la l ínea férrea del 
Norte, destruida por los facciosos. 
RASGO E N E R G I C O 
A l hacer el general Mart ínez Campos el 
movimiento de Sagunto, formaba parte de 
aquel ejército como teniente de ingenieros, 
y s iguiéndolas gloriosas tradiciones de ICuer-
po, so presentó al mencionado general, y le 
manifestó con entereza y resolución, que n i 
él n i la fuerza á sus órdenes so pronuncia-
ba; form.ido con sus 50 soldados de inge-
nieros, en actitud sublimo por todos respe-
tada y enaltecida, vió desfilar al resto del 
ejército, pasando después con aquella pe-
queña fuerza á t ravés del campo carlista y 
presentándose en Valencia, rasgo que rebe-
la la nobleza de su alma y el temple de su 
carácter . 
SERVICIOS E í f ULTRAMAR 
Embarcó en Cádiz el 10 de septiembre 
de 1880, y desembarcó el 29 en esta capi-
tal, continuando en la Isla dasde entonces, 
con excepción de breves meses de licencia 
qne pasó en la Península y en los Estados 
Unidos con motivo de la muerte de su res-
petable padre. 
A l estallar la guerra actual, ha l l ábase en 
situación de supernumerario ejerciendo el 
cargo do ingeniero Director de las Obras 
del Canal de Albear. Pronto acudió expon-
tánearnento á ofrecer sus servicios, fortiü-
cando á Vento y otros lugares y nombrán-
dosele jefe mili tar de la línea férrea del 
Oeste basta Guanajay. Entre los trabajos 
de campaña que allí realizó, figura la colo-
cación do un puente y dos alcantarillas des-
truidas por el enemigo, la reposición on la 
vía de varios carruajes descarrilados, la 
construcción de 600 metros de vía, el apo-
derars con inminente riesgo de dos bombas 
de dinamita que estaban colocadas para 
hacer explosión y otras empresas do repa-
ración y operaciones. 
COMISIONES M I L I T A R E S E X CUBA. 
Entra otras, ha sido vocal do la junta so-
bre reorganización, ascenso y reenganches 
do la clase de tropa y de la junta do de-
fensas marí t imas de la Isla, mereciendo ej 
logios do la superioridad. 
' C R U C E S Y HOXOKES. 
Por el bloqueo y sitio del castillo de M i -
rabet, cruz roja do 1* clase del M . M . Be-
nemérito do la Patria por Real Decreto de 
3 de jul io de 1875. Otra cruz roja de l1 ! 
clase por méritos en la c a m p a ñ a carlista 
del Norte. Honores de jefe superior de Ad-
ministración Civil . Cruz del M . M . de 2a 
clase blanca, en recompensa á l a aplicación 
ó inteligencia que demostró en la termina-
ción de las obras del Canal de Albear. 
SERVICIOS COMO I N G E N I E R O C I V I L . 
Muerto el sabio general Albear, director 
del Canal de Vento, y pensándose en rea-
nudar los trabajos, fué nombrado por el 
Ayuntamiento para continuar la dirección 
de aquella grandiosa obra, el ingeniero mi-
litar, cuya pérd ida todos lloramos hoy. En 
poco tiempo, hizo el estudio de los planos 
y proyectos dejados por el general Albear, 
y dirigió con suma competencia los traba-
jos del depósito de Palatino, distr ibución 
de aguas en la ciudad, proyectando obras 
nuevas importantes, entre ellas las del di-
fícil paso del matadero, viniendo á ser un 
continuador inteligente y activo de la mag-
na concepción do Albear, al que dedicó un 
discurso notabilísimo en el acto de la inau-
guración do la estatua que le fuó erigida 
en esta ciudad hace pocos años, y al lado 
de la cual, proponemos nosotros, que «se 
flovante otro monumento que conmemoi-e 
«los méritos de Joaquín Ruiz y su martirio 
«por la patria española y por el bion de la 
'ilsia do Cuba,--) de la que fuó siempre entu-
siasta benefactor. 
sus CONDICIONES D E ORADOR 
F u é Joaquín Ruíz un literato de grandes 
vuelos, orador insigne y elocuentísimo, que 
logró arrebatar muchas veces al auditorio 
con sublimes concepciones y metáforas br i -
llantes, esmaltadas de poesía delicada. 
El teatro de Tacón, el Círculo Mil i tar , el 
teatro de Payret, el Centro Gallego, la A -
cademía de Ciencias, etc., etc., fueron esce-
nario de los triunfos de su mágica palabra. 
En una velada celebrada en Tacón con 
motivo de terribles inundaciones que aso-
laron pueblos do esta isla, y en beneficio 
de las víct imas, a l ternó con el gran t r i b u -
no Montoro y obtuvo ovación grandiosa. 
En el Círculo Mil i ta r habló otra vez alter-
nando con Montoro y obtuvo análogos 
triunfos. Allí dió varias conferencias cien-
tífico-militares que fueron escuchadas en-
tre aplausos. En los círculos do mayor re-
nombro de la Habana, entre ellos el presti-
gioso de Unión Club, tenía conquistada el 
tenieqte coronel liuíz justa fama de caba-
lleroso, ilustrado y discreto, fama que a-
creoía aún más entre los literatos que reco-
nocían sua dotes y admiraban su talento y 
acudían frecuentemente á su consejo. 
E N SOCIEDAD 
L a alta sociedad habanera tenía en Joa-
quín Ruíz una figura de colosal relieve por 
su finura irreprochable, por la grandeza de 
su alma, pvr su natural franco y su proce-
der delicado v correcto. 
Innumerables son los favores que prestó 
á sus amigos, á la juventud cubana, entre 
la cual gozaba s impat ías verdaderas que le 
llevaron á dir imir muchas cuestiones, al-
zándole también al cargo de primer jefe de 
los bomberos del Comercio, en el que tanto 
so hizo querer y respetar. 
De la amistad hacía un verdadero culto, 
siempre dispuesto á sor úti l á aquellos que 
de ól intercedían un servicio. 
TRABAJO INÉDITO 
Siempre fuó descuidado en las cosas que 
á su propio interés so referían, así que mu-
chos de sus trabajos literarios y científi-
cos, tal vez queden relegados al olvidoj por 
eso mismo, y aun cuando quizá cometemos-
una indiscreción, creemos de nuestro de-
ber decir aquí que lleva escritas más de 
3,0Q0 curtillas acerca de la actual guerra 
de Cuba, en las que se tratan fielmente los 
acontecimientos políticos y militares que 
iban teniendo lugar en esta Ant i l la desde 
el 1? do julio del año pasado hasta el 31 de 
octubre del actual, profetizando con exac-
t i tud clarividente lo que habr ía de ocurrir 
después, dos ó tres meses an os de los he-
chos, pronósticos que deducía del anál is is 
concienzudo que hacia de los sucesos. 
En esas cuartillas, redactadas siu apa-
sionamiento, con verdad y rectitud, es tá 
j hecho en juicio crí t ico y la historia de esta 
| rebelión con la belleza de estilo que le ca-
j racterisaba. 
Esperamos que a lgún dia publique eso 
trabajo, que cons t i tu i rá un documento de 
verdadero valor histórico, por contener a 
preciaciones y datos sólo conocidos hoy de 
contadas personas. 
Sus compañeros de Cuerpo, que tanto le 
estiman, de seguro no o lv idarán esta reco-
mendac ión nuestra. 
SU MUERTE 
¿Present ía Ruiz su fin próximo? No r¡ 
permit i r íamos afirmarlo, porque en estos 
úl t imos tiempos tuvimos muy pocas oca 
siones de hablarle, pero sí nos a t r e v e r í a 
mos á decir que al salir á d e s e m p e ñ a r la 
comisión difícil y arriesgada quo le llevó 
á sufrir muerte tan traidora, conocía los 
riesgos, por m á s que su alma grande y ge-
nerosa no l legar ía á alcanzar hasta q u é 
punto domina la maldad en ciertas con-
ciencias. . 
L a ú l t ima vez que le vimos fué en la es-
calera de la Cap i t an ía general. Estaba 
ioquieto, impaciente, nervioso, comentan-
do la noticia de que los insurrectos h a b í a n 
dado muerte al negro Osma, al que por su 
valor y virtudes teoía gran afecto. Des-
pués después llegaron los primeros 
dias de la semana pasada, y con ellos el 
rumor, la zozobra, la realidad, la pena7 'el 
convencimiento do la infamia v i l y misera-
ble que rodea su suplicio. 
¡Descanse en paz el que en vida fuó rao 
dolo de buonos y heroicos militares! 
bles señores que forman vuestra es 
colta, ya sabéis lo que valen y lo qm-
pueden sus espadas, si se presenta 
algún peligro para vos. 
Elablaudo así, el rey se volvió hácía 
los gentiles hombres. Todos ellos por 
un movimieuto s imul táneo s a c á r o n l a s 
espadas y se inclinaron ante la Joven 
duquesa, quien les dió las gracias con 
una sonrisa. 
En aquel instante s int ió G-abríela 
respectivamente qne la asaltaban de 
nuevo sus pensamientos de engrande 
oimiento, sus sufños de reina, y co-
mo por encanto, se deoyanecieron sua 
temores, 
—Adiós, Sireí dijo con voz segu-
ra. 
—Adiós , mi dulce amor! respondió 
el monarca cubriendo de besos ardo-
rosos los lindos cabellos rubios, los 
blancos hombros y los grandes ojos 
de Gabriela. 
Difícilmente se hab r í a arrancado 
Enrique de sus brazos, si los gentiles 
hombres que deb ían regresar con él á 
Fontainebleau, que eran el mariscal 
d 'Ormauo, Roquelaure , Fontenac y el 
triste Bellegarde, no hubiesen venido 
á retirarle casi por fuerza. 
En el momento mismo en que la 
barca se ponía en marcha, el rey reco-
mendó do nuevo á la Varenne á su 
bien amada Gabriela "con orden de 
que nada le fui tase y de qne la condu-
jera á casa de Zamet, elegido para que 
cuidase de tan querida persona." 
LO m mcE m m i m m 
EESPECT0 DEL TSNIE15TE 
CORONEL R U I Z . 
Anoche fué conducido á la Secreta-
ria del Gobierno General por el segun-
do Jefe de Pol ic ía Sr. Truj i l lo el pre-
sentado Agr ip ino Or t íz , que hasta el 
martes de ia semana p róx ima pasada 
üguró en la partida del cabecilla A-
ranguren, y cuyo individuo fué uno de 
los que presenciaron la entrevista ce-
lebrada entre dicho cabecilla y el te-
niente coronel Ruíz en la linca Zaza, 
en las inmediaciones de Campo F lo r i -
do. 
Refiere Ortiz que él figuraba en la 
partida de Aranguren como uno de los 
destinados á cuidar de las plantacio-
nes de las viandas para loa insurrec-
tos: que con este motivo pudo enterar-
se de que el teniente coronel Sr. Ruiz 
estaba en relaciones con Aranguren, 
pues oyó dar órdenes á los moradores 
de la finca (bohío), para que tan pron-
to como vieran llegar allí á un mi l i t a r 
español avisasen. 
Así fué que cuando llegó Ruiz, se 
pasó aviso á Aranguren que estaba en 
ana loma próxima, ó hizo que se es-
condía, salióndole despué-i al encuen-
tro y dándole un fuerte abrazo. 
Abrazados pasaron a l bohío, donde 
comieron dos guineas, que ya le te 
nían preparadas de antemano, y sos-
tuvieron una conversación de más de 
una hora. 
Durante el tiempo que Ruiz y Aran-
guren estuvieron 'en el bohío, el pre-
sentado Ortiz bañó ios caballos de los 
dos, cumpliendo una orden del cabe-
cilia. 
Más tarde vió salir á los dos á caba 
Uo, acompañados del asistente de 
Aranguren, pardo Juan Mata, y de los 
dos piáctieoa, perdiéndole de vista al 
tomar por una vereda que se d i r ig ía 
liacia una loma. 
A l marcharse Ruiz y Aranguren no-
tó que el primero hab ía dejada su 
sombrero, en el b )hío, llevando otro de 
ala más grande para evitar la acción 
del sol. 
Ortiz recogió el sombrero de Ruiz, 
que anoche vimos en la Sec re t a r í a del 
Gobierno. 
Refiere Ortia que Ruiz y Arangu-
ren estaban en relaciones por escrito 
bacía d ías , pues conoce al moreno que 
era portador de la correspondencia de 
ambos. 
Asimismo inaai íestó al ser interro-
gado por nosotros sobre la muerte de 
Kuiz, que eátá en la firme creencia de 
que no ha sido Aranguren, pues los 
dos en la entrevista que tuvieron pa-
recían dos hermanos por el car iño con 
que se trataban. 
Agregó quo á su juicio la muerte do 
D. J o a q u í n Ruiz, ha debido ser pro-
ducida por una emboscada puesta por 
el cabecilla Cá rdenas pues este e s t á 
disgustado con Aranguren, disgusto 
de que han sido testigos algunos de la 
partida. 
Respecto al consejo de guerra que 
se supone formado á Ruiz siendo con-
denado á muerte por el cabecilla Ale-
jandro Rodr íguez , dice que no cree tal 
versión, porque el mencionado cabeci-
lla hace más de cuatro meses que sa-
íió en comisión para Voelta Abajo en 
unión de Mayía Rodr íguez , y que des-
de esa fecha no se le ve por esta pro-
vincia. 
"DE L A Z A F 1 U 
Hasta el d ía 20 se hab í an recibido 
en Matanzas 10 ,940 sacos de azüoar 
déla presente zafra. 
H a comenzado la molienda el inge-
nio Jesús Mar ía , sito en Santa Ana . 
También el ingenio Juragud, de la 
j u r i s d i c c i ó n de Cieufuegos; empezó el 
día 19 las tareas de la zafra. 
Tesorería General de Hacienda 
A V I S O 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Intendente 
el pago del mes de mayo de 1897, á las 
clases pasivas residentes ou la Pen ínsu la , 
esto Centro verificará el expresado pago de 
ocho á diez de la m a ñ a n a en los d ías que 
á cont inuación se expresan, previa presen-
tación de la correspondiente nominilla. 
Cesantes y Jubilados, d ía 24 del actual. 
Bonificaciones, día 24 de id . 
Montepío Civ i l , d ía 24 del id . 
Montepío Mi l i t a r , d ía 24 de i d . 
Retirados de Marina, día 24 do id . 
Retirados de Guerra, 24 de i d . 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores apoderados. 
Habana, 2 i de diciembre de 1897.—El 
Tesorero General, Ánicelo S. Bdrcena. 
Jfil tiempo estaba tranquilo^ la barca 
que conducía á la futura reina do Fran-
cia, se deslizó blandamente sobre las 
sosegadas aguas del Sena, y poco á 
poco desapareció á las entristecidas 
miradas del rey, que no se dec id ió 
sino contra su voluntad á tomar el 
camino de Fontainebleau seguido de 
SU COl2JÍtÍ7a. 
Y I I I 
L A F U T U B A . E E I N A L D B V R A K O I A E N S U 
B U E N A C I U D A D D E P A R Í S . 
Pensativa y melancólica se mante^ 
nía ia bella Gabriela sentada á la popa 
de la barca. 
Graciana estaba negligentemente 
recostada á sus piós, apoyando su ca-
beza en las rodillas de su jóven se-
ñora . 
Gabriela, pasando d i s t r a í d a sus ro-
sados dedos por los negros cabellos de 
la camarera, seguía con mirada inde-
cisa la prolongada estela que trazaba 
en el no la posada embarcac ión , y 
pensaba en su pasado tan lleno de ex-
t r años acontecimientos, en su porve-
nir tan espléndido y tan l ú g u b r e á la 
vez. 
Loa principales episodios de sus p r i 
meros años tomaban vida uno en pea 
de otro, y surgiendo ante ella le dec ían 
alegres ó tristes: i g ó y yo, Gabriela, 
¿me reconoces"?" 
Y en tanto que sua recuerdos se re-
B«8de hace varios d ías se enouentrav 
ligeramente indispuesto, el ilustrado 
c a p i t á n de Estado Mayor don Gabriel 
Morales, censor de las noticias de la 
guerra en la C a p i t a n í a General. 
Con esto motivo se ha encargado 
del despacho de la censura, el no me-
nos ilustrado c a p i t á n de dicho cuerpo 
don Salvador Ort iz Cabana. 
Deseamos el pronto restablecimien-
to del Sr. Morales. 
D B A " £ E S 22 
Sa dió cuenta con una moción sus-
cri ta por los inspectores municipales 
solicitando gratif icación extraordina-
ria, fundándose en los servic ios ex-
traordinarios prestados durante la epi-
demia variolosa. 
E l Cabildo teniendo en cuenta la si-
tuación por que atraviesa el Ayunta-
miento acordó denegar l a pet ic ión. 
Suscrita por los s e ñ o r e s Canales, 
Eoig, Pérez , Zorr i l la y Arenas, se dió 
cuenta con una moáión cu jo articula-
do es como s igu í : 
1? Se crea la p laza de Archivero 
Bibliotecario del Excmo. Ayuntamien-
to dotada con el haber a n u a l de mil 
quinientos pesos, 
2o Se destina la cantidad anu i i de 
quinientos pesos para gastos que ori 
gina la copia de t r a smu tac ión de do-
cumentos antiguos. 
3o Se crea u n a plaza de oficial ter-
cero con destino á la Sec re t a r í a dr i 
Excmo. Ayuntamiento, que se provee-
rá por ascenso en u n e s c r i b i e n t e de 
las oficinas municipales, aplicando á 
este aumento de sueldo la cantidad, 
de quinientos pesos. 
4o Se transfiere al cap í tu lo de gas- i 
tos Relac ión primera del presupuesto I 
la cantidad de dos m i l pesos de los j 
cuatro mi l , consignados en el crédito 
tercero de la Re lac ión segunda y des- i 
t inándose de los dos m i l que ou e te, 
cap í tu lo quedan, los quiDientos para 
gastos de t r a smu tac ión . 
E l señor Maza y Carraza, impugüó 
con ene rg ía la creación de las plazas 
propuestas, indicando la necesidad de 
disminuir en todo lo posible los gas-
tos municipales. 
J a m á s he visto, dijo, desde quo al 
Ayuntamiento pertenezco, ninguna 
moción encaminada á introducir eco-
nomías en el presupuesto, por eso, y 
por que debemos de tener en cuenta 
que nuestros bienoá se hal lan amena-
zados de sor embargados pa ra respon-
der al pago de contingente provin-
cial, entiendo que no deben crearse 
nuevas plazas. 
A pesar de lo expuesto por Sr. Ma-
za, ei Cabildo acordó la c reac ión de 
las plazas referidas. 
MOVIMISN 
E L O T A V E T T E 
Ayer, á la una y media de la tarde, sa 
lió para Cayo Hueso y Tarapa, ei vaooi 
americano Olivette, llevando ca rga , corres-
pondencia y pasajeros. 
E L GUSSI 
T a m b i é n salió ayer el vapor americai 
Gussi, para Nueva Orleans. 
E L SENECA 
A y - r á las cuatro y media do la tard 
fondeó en puerto procedente do NueTJ 
Y o r k , el vapor americano Séneca, conda 
ciendo carga y pasajeros. 
•~TTĴ 'I Hp- 'QTT" ——- i •• — 
í t e t e ¿le lo Oivü. 
No hay. 
J U I C I O S Ó B A I i B S 
creación 1* 
Contra Manuel Fe rnándox , por bnrti 
Ponente: Sr. Pagós . Fiscal: Sr. Aiontorii 
Defensor: Ldo. Mesa. Procurador: Sr. 
yorga. Juzgado, do la Catedral. 
Contra Leopoldo Rodr íguez , por rapti 
Ponente: Sr. Pagée . Fiscal: Sr. Moutorio 
Defensor: Ldo, Menocal. Procurador: señoi 
Valdés . Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, doctor Morales. 
Sección 2* 
Contra Cipriano Ramos y otro, por h 
to. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Ló^ 
Oliva. Defensores: Ldos. Rodr íguez de A 
mas y Va ldés Rodr íguez . Procuradores: s 
ñores Pereira y Valdós Hurtado. Juzgad 
de Jaruco. 
Contra Antonio Gallego, por lesioil 
Ponente; Sr. Novo. Fisoal: Sr. López Olí . 
Defensor: Ldo. López . Procurador: Sr. Pfr 
reirá. Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Llerandi 
^DÜÁNÁ^DFLT HABA! 
m c A r j u A o i ú s * 
E l d ía 21 de dic iembre. .$ 
Idem el d ía 22 
Fesos CU 
51,090 31 
3 7,103 1! 
Crónica General, 
Según nos cuentan peraouas vea 
das del pueblo do Palacios (Vuelb 
Abajo) es tá a ü í sumauiente des-iíeo 
d ida la higiene, puea se han encoatn 
do restos humanos en a l g ú n patio jü 
vados allí por los perros y las avesd 
r a p i ñ a que extraen los cadáveresd 
las fosas no bien tapadas y repleta! 
Es urgente que el señor {r-.d^rníi-le 
de aquella provincid, gire una vis l 
al pueblo de Palacios. 
En atento B . L . r M . nos p a r t i c i ^ p 
Sr. B . Gregorio González y Gonzáli 
haber tomado posesión del cargoj 
Alcalde Municipal de Sabanilla, 
En Sagua la Grande se proyesl 
creación de un Dispeusario para 
pobres. 
La función de hoy, jueves, eo: 
teatro de Payret, se co í i pone d á 
mejores actos de la. c o u i p a ü í a que di 
ge y de que es empresario el iuttém 
PnbiUones . 
M a ñ a n a , viernes, d í a do moda, bl 
presentaban en tropel en la mente i 
la duquesa, la b a r c a surcando silei 
ciosa las tranquilas aguas se iba ace 
cando poco á poco á Par í s . 
A medida que diamínuía la dista 
cia que separaba á la ainaute defi 
rique I V de la capital del reiuo, il 
poniéndose la jóven más triste y mi 
sombría . Los lúgubres presenüiffiie 
tos que ya la hab ían asaltado en Fo 
taineblean, se apoderaron otra vezi 
su imag inac ión mós vivos que num 
E l barquiohuelo seguía descendü 
do. 
Bien pronto llegaron á Chareaío 
d e s p u é s á Beroy. 
A q u í la señora de Beaufort saltí 
t ierra, y montando en unión d6 Gti 
ciana en una rica litera prepavdidaii 
antemano, se hizo conducir á emi 
Sebas t i án Zamet, favorito de Eai 
que I V . 
Zamet recibió á la futura reiuaí 
Francia con todo ei amable apresat 
miento de un cortesano que tratU 
agradar; pero sin embargo, había{ 
sus acciones, en su aspecto, en mm 
nomía una expresión do desasosie^ 
de inquietud qne habr ía Uamaáoi 
a tenc ión de cualquiera otro que 6» 
briela; pero la pobre jóven estabfflt 
fuertemente preocupada que no cuiái 
ba do percibir la preocupación d w 
d e m á s . 
ÍIS so enoueat 
>. el ilastr» 
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h H ÜQ programa interesante, dedica-
do á las damas. 
Pronto se es t renarán ímevos oua-
dros y debutarán varios artistas aca-
bados de llegar, 
Los demás teatros: 
ALBiau .—Las zarzuelas Ayui va ú 
haber alf/o g o r r l o . El. dito de la Africana 
y Los African¿sta;-;j por tandas, á las 
oc; o, las nueve y ias diez. 
IKIJOA.—Función corrida: Como pa-
dre y cerno alcalde, La Guayaba y La 
noche de ¡San Juan. 
En este teatro se efectúan mafiaua 
dos estrenot': Noche Buena y La fiesta 
de Han Rafael. 
A i n á M B R A . — Tw faniasma blanca, 
Cuchi-manía y Tortilla á la francesa. 
E l día de Noche Buena, cuatro tun-
das, siendo la úl t ima humoríst ica. 
Con buen éxito ha comenzado sus 
trabajos en Matanzas ia compañía 
dramát ica y do zarzuela que dirigen 
los Sres. Ortega y íáeudra y de la que 
forman parite la^ Sraa. Ricart y Sen-
dr^; éxito art íst ico y éxito positivo. 
La coii)^<.nia debió efectuar anoche 
una función á favor de los reconcen-
trados. 
También en O irdenna se ha organi-
zado una función, por dintinguidos aü-
cionados, qtre se trfectraáfá el sábado 
25 del actual. tU-Nnn . . i .'ose sus pro 
ductos ú ! l i v i . a la t i i t t e situación de 
los r é c o D o e n t r a d o S . 
¡A IOS TOROSÍTá LOS TOROS! 
Siguirndo I» c^Mf umbre de IHS pía 
zas de Ecpatla, ^ |><oxi.'>io sabaiio es-
tará de munifieato dui uU* to io el día, 
el ganado que Sfi lidiara el domingo, 
para que los «ü(donados pueden apre-
ciar sus buenas condiciones. 
No fal tarán visitantes en Regla. 
La notable espada Angelita Pagrés, 
bastante repuesta de la enfermedad 
que le aqueja, toreará seguramente el 
domingo próximo, lo cual celebramos 
inílnitamente, dadas las buenas noti-
cias que tenemos de la matadora. 
E l ganado que se l idiará el domin-
go, es ta rá de manifiesto todo el día 
del sábado, para que el público pueda 
apreciar las inmejorables condiciones 
de lidia del mismo. 
La banda de Santa Cecilia, que tan 
aplaudida fué el domingo pasado, to-
cará en el próximo después del arras-
tre del segundo toro una polka de con-
cierto obligada á cornetín, dedicada 
á la dislocadora Lolita. 
JSro se piude pedir más. 
C A R A Y ÜUÜZ —ba Habana tiene 
sus cosas,—como Pekín y Stambul,— 
nuas bonitas, y otras—nUs feas que 
un avestruz.—Lo mismo que una mo-
neda,—tiene cara y tiene cruz.—A unos 
ofrece la dichaj—á otros brinda un 
pa ta tús .—El que pasea sus calles—de 
este á oeste, norte á sur,—recibe satis 
facciones—y disgustos, por Jesús .— 
Y a encuentra una niña guapa,—vapo-
rosa cerno el tul,—con una boca chiqui-
ta,—con unos ojos como un—lucero 
q n e en noche obscura—vierte torren 
tes de luz;—ya escáchalas maldiciones 
—decualquier cacho de atún,—qutíeoh v 
un sermón á sus muías,—que ni ÍSan 
Juan de la Cruz.— Aquí, música; allí, 
llores;—nubes en el ciclo azu!:—trasde 
las tloiet-, esninas;—sombras en pos 
de la luz.—O lunares, ó berrugas,-
Batanas ó Jesús ;—vir tudes y vicios 
siempre—en confusa multi tud.—Y el 
pobre Juan que padece-y goza, no di 
oe mús,—porque lo malo y lo bueno— 
se halla aquí y en el Perú,—y se toma 
como viene—en paz y en buena sa-
lud. 
SusPiuos.—Un suspiro es el desaho-
go espiritual de la mujer que no puede 
dar un beso. 
Aeí, en ciertos casos, el suspiro de 
una mujer dice más que todas las de-
claraciones de los hombres. 
Los suspiros sonríen, suplican y l l o -
ran. 
Suspira el alegre para esparcir su 
contento, y el suspiróos sonrisa. 
Suspira el caído, implorando miseri-
cordia, y el suspiro es súplica. 
Suspira el que sufre pidiendo con-
suelo, y los suspiros son lágrimas que 
no pueden salir por los ojos. 
Casi todos los suspiros son t r i s -
tes. 
Van cubiertos de luto. 
Porque el último brota entre el tór 
mino de ia vida y el piincipio de la 
lunerte. 
Su tumba es el cielo. 
E L BRAZO F U E R T E . — L a antigua y 
justamente acreditada panadería El 
Brazo Fuerte (O'Reilly, 28), no olvida 
que nos hallamos en la proximidad de 
la Noche Buena y la Pascua de Na vi 
dad, y como todos los años, ha hecho 
acopio de frescos y exquisitos víveres 
y de toda suerte de comestibles deli-
cados, para que sus constantes favo-
i ecedores, al acudir á ella en demanda 
de io que constituye la más sabrosa 
bucól ica , salgan satisfechos y compla-
cidos. Lo cual sucederá, seguramente, 
porque todo lo que posee JSl Brazo 
Fuerte es de primera calidad. 
En el ramo de lechones, pavos, ga-
llinas de Guinea, pollos asados , jamóü 
en dulce, aceitunas, salchichón y Ion 
ganiza no hay que decir nada: JUl 
Brazo Fuerte es siempre el mismo; cui-
dadoso en la elección y espléndido en 
el servicio. Cnanto á vinos y dulces, 
todo lo que tiene es de primera de pri-
mera, y ext ra—¡vaya que sí!—el pan 
que confecciona en sus hornos y los 
üuices ^ue salen de su repostería. 
E l Brazo Fuerte no se dobla, porque 
quiere mantener siempre enhiesto el 
pabe l lón del buen gusto, la delicadeza 
y la baratura. 
S A L T O A T R A S . — 
Dos onzas uno apostó 
á que un estanque saltaba: 
tomó carrera, saltó; 
mas cuando en el fcire estaba, 
tuvo miedo, y se volvió. 
Los O J O S . — U n a cara sin ojos es 
un paiacio sin ventana; una cara con 
ojos torcidos es una casa con dos 
puertas. 
L A E S T O C A D A S E C R E T A . — U n maes-
tro de armas tronado anunció que por 
una onza de oro enseñaba á los más 
ignorantes en el arte una estocada in-
í al i ble. 
Uno cayó en el lazo. 
—Veamos esa estocada, dijo, des-
pués de a lio jar los cu >rtos. 
—Nada más fácil. Os ponéis en 
guardia, cruzáis el acero con vues-
tro adversario, é inmediatamente gv\ 
tais: "¡ia policía!" Vuestro enemigo 
se vuelve, y le pasáis de parte á 
parte. 
—¿Y los padrinos? 
—Son loa primeros que huyen. 
—¡Eso es imposible! 
—Más imposible era que yo encon-
trara hoy una onza de oro, y ya ve V. 
si la lio encontrado. 
E L ENEMÍCK) DE CADA CUAL.— 
Perdigue el lobo al cordero, 
y con la misma intención 
acecha el gato al ratón, 
y la zorra ai gallinero. 
J>é tejidos esquisitoa 
tiende la a raña sus redes 
por techos y por paredes, 
contra moscas y mosquitos. 
A la pulga, al dromedario, 
y á cada animal, en suma, 
de escama, de polo ó pluma, 
,uole falta su adversario. 
Ann el hombreen su poder, 
siendo del mundo seDor, I 
se encuentra que á lo mejor 
es presa de la mujer, 
E L C O R R E O PARÍS.—Justa fama 
disfruta la capital de Oaba e n el mun-
do de la elegancia por sus espléndidos 
establecimientos de modas, novedades 
y fantasía, porque aquí se come y so 
viste tan bien como en las mejores ciu-
dades de Europa y América, y lo que 
o» más satisfactorio, se obtienen las 
cosas á precios relstivamente econó-
micos. Y de todas las casas de modas 
y telas que posée la Habana, una de 
las más populares, por la excelencia 
de tius productos, es sin duda el noví-
simo y ya popular establecimiento de 
géneros de fantasía E l Correo de Pa-
rís, situado en la callo del Obispo, nú-
mero 80. La. razón de este crédito 
se halla justificada en la riqueza de 
telas que llenan sus anaqueles y que 
se proseutan artíst icamente á !a vista 
de nuestras elegant s damíis, para 
que puedan escogerlas á su gusto, ha-
ciéndolas pasar de aquel sitio á manos 
de la modista, para que luego las OS; 
tente, convertidas en bidl ís iuios trajea, 
en teatros, fiestas y paseos, y en las 
recepciones y visitas. 
Y todavía hay algo que vale tanto 
como las existencias de IHl Correo de 
Par ís : la amabilidad y finura de sus 
dependientes. 
PARA TAL HÍ.TJ, TAL PADEE.—Obs-
tinábase un padre en hacer matemáti-
co á su hijo contra la voluntad de Dios. 
Después de haber despedido á varios 
profesores que desconfiaban hacer 
aquel milagro, buscó á uno algo mas 
ancho de conciencia, si bien más corto 
deoido, quien consiguió después de al-
gunos meses hacer distinguir al niño 
lo que era un cuadrilátero. 
Deseando (Jar ante el padre una 
prueba d*» su rienda, lo pregunto 
al discípulo, seña ándole el retrato de 
aquel, 
—¿Qué figura representa ese cua-
dro! 
—La de un cuadrúpedo, respondió el 
hijo por u n a fatal equivocación. 
—¿Bstá usted satisfecho? pregun-
tó con gravedad el profesor al alu-
dido. 
—Basta por hoy de matemáticas, 
respondió ésto euíátioamente. 
P E N S A M I E N T O . — 
El amor y los placeres 
se parecen á las sombras. 
Son u n mundo, si se miran, 
y nadasen, si se tocan. 
ANTES Y DESPUÉS.—¿Sabes, Cata-
lina, decía una señora á su criada, 
que el guanajo que has traído para 
Noche Buena está muy flaco, y no va-
e cosa para presentárselo á mis con-
vidados? 
—Tenga usted paciencia, señorita: 
cuando esté relleno, verá usted cómo 
hace efecto el animalito: le sucederá 
lo mismo que á usted; cuando se le-
vanta parece usted una sardina; pe-
ro después de rellena, engaña usted á 
cualquiera. 
iVllMs i l 
NovlUoa 
Vewjaa 
Terneraa j norillae. 
['¿1 í 7 V 84237 
Ó) 
á 20 ota. lib. 
& 20 ott. id. 
& 25 ct«, id. 
281 Sol) m i t » ,...,„, 88 
Rastro I j k M d o w i i m 
ie te M o s i ia 
I S o í a o da despacb .©: d® 7 á i O d« 
i m&ñ&no. y (£a 1 2 á 4 tarde. 
TSLEFONO 8. 
Kepreacntsntatn Madrid D. 
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D E R E C R E O 
SECRETARIA 
Y ADORNO 
OBipetentoaiente autoriíadji esta Sección por la 
Junta Dircctirs. ao- vdó celeór^r, eorco función • o-
cial. en loa salones d» e%6 Ocntro uu lí V.ILW )ií 
SALA la iioci'.e do; sácáffd 2!5 (iet corr'ente, on ob-
sequio á ios soJkTos s^cioa, abi iímio.-.ü ¡ÜS puertas 
del Instituto á las ocho y daado principio aquel Á 
las uuov.i de la misma 
Para ol acceso al leca! soiá requisito tníis ' «usa-
ble exlábir ei recibo d • cuot - sociiü coi-reáponúiea-
te al raes de ¡a fecha 
Lo que ae pub ica por este medio para general co-̂ ., 
Dooinífc&to de los tefiores aocioa. 
Habana. 3'-de d;e!emhre do !8'-V--EI tfi-oretaiu.'' 
de la -eeción, Francisco Ríijrüint'i. 
c !78i la Si 4.1 22 
i M l i l a S 
Kes jo rdamos i4. l a s porssonass da 
gussto ciua i a sa&tjterí*. da i a A C A * 
. : D S C O R T E , s i t u a d a e n 
í 3 u i u o t a 3 2 , es l a caaa. que confec-
c i o n a c o u SBiaecial idad i o s e l egan-
t e » T R A J E S D S F R A O que t a n t o 
r e n o m b r o a l c & n a a r c a e n l a socie-
d a d h a b a n e r a , - p a r a u c ó r t e i r r e p r o » 
c í h a b l a y s u c e n f e c c i o n e s m e r a d a . 
I S a y © s i s t í s n e i a do t o l a f a b r i c a d a 
espcefeso p a r a d i c l i o s t r í a jea . 
JETA 39, m M í 7 B 
C 1818 2r- .-7 N1! 
Q E A N R E B A J A . 
En la gravo situaeión qu« atravesamos he decidi-
do rebajar los precios de un S8 á 50 p 100. 
Kepojuelos nicjuelados piedras Hrasil á $2 7 $2,E0 
plata. 
Relojes de 6 y Í 8 á 4 7 $3 plata. 
Solo aparecen doa artículos; es como si en estos 
dos entrau todos los dojoáa. 
Todo á precios de quemazón. Vista hace fó. Dos 
espejuelos. Plaza del Vapor ns. 1 y 3.—Manuel A -
laroia. 8221 26-4 D 
S E 
qua eatá en uso un autlguo y bien probado romodlo. 
E L J A K A B É C A L M A N T E D E 
L A S K A . W I N S L O W , 
fifUAr. en ia »KSXICIQN del DH nlnoe. TrauqulU*» 
i la criatura,lo ablanclftlaaencías,alivia tododolor, 
cura o 1 cólico vdntoso y ea oi mejor remedio para la 
DiaiTf.-». Be vende eu luo Botica» y Pvopieíüis d^í 
arando entero. í lda el i ¿Bina OAIÍ*A«*E 'déla ¡IBA 
s Doctor Rousseau, 
Í:~;I. i.; — t , , . 
C u r t í d e l a s I m p o t e n c i a s , I > e l > í l i d a d sexuaf , P é W l i d a s s e m i n a l e s y E u f e r m e d a d e s n e r v i o s a s 
CTRAEFICáZ 
Siempre que 30 trata do combatir, en Ge-
neral, las calenturas, los médicos, casi con 
entera unanimidad, prescriben la quinina; 
ttótfd si este heroico medicamento ha de 
producir todos sus efectos maravillosos, es 
necesario que se encuentre en uu estado de 
pureza absoluta. 
De ahí el que por nuestra parto no vaci-
lemos eu recomendar las tan conocidas per-
las dol Dr. Clertan, pues las respectivas y 
diversas sales que de aquel alcaloide en-
tran ou su composición son absolutamente 
puras. 
Una verdadera serie de preparaciones 
nos ofrece el Dr. Clertan, las Perlas de 
Clertan de sulfato de quinina: las más anti-
«(uamonre conocidas, contra las liebres y las 
neuralgias periódicas; las Perlas de Clertan 
de clorhidrato de quinina, sal que contiene 
ol principio activo en su proporción máxi-
ma: las Perlas de Clertan de bromhidrato y 
de valcriamto de quinina, que convienen 
muy principalmente á las personas nervio-
sas. Por lo demás, los médicos prescriben 
también las Perlas do Clertan do bisufalto. 
Cada una de las perlas lleva impresas 
las palabras «Clertan-París.» 
D i s p e p s i a s - VINO de CHASSAiNG 
^S» qwui 
I i W S m W m 
u m m m 
Liquida todas las COROISTAS existeutes en 
casa á precios muy baratos. 
9 
C 1753 
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RAVANS Es 
CON RICOB BORDADOS DE SEDA 
Y ORO 
ÍU 1 1 y una 
LEGITIMOS DE TODOS TAMAÑOS 
Ofrece á sus clientes j al público en general 
un excele uto suri-ido de telas á precios módicos. 
El corte j confección está á la altura de las 
mejores casas del giro. 
i 9 1 
goma 
Se practican todas las opera-
ciones por los más modernos 
procedimientos. 
Extracciones sxx D O L O E por 
ios anestésicos más inofensívbs. 
Be construyen Dentaduras 
artificiales de todos los sistemas 
en uso y lo mismo de 
que de oro, platino, etc. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se colocan dentaduras 
sin cubrir el paladar. 
Por sus precios muy limita-
dos y mediante cómodos ajus-
tes, facilita á todas las personas 
que lo necesiten, él que puedan 
arreglar so dentadura ó repo-
nerla con otra postiza. 
Consultas 7 oporaciones, 
3 1 . 8 0 . 
c • alt 
4 . 2 5 , $ 5 . 3 0 , 
a v d 15-19 
;TE DE Y 
DR. TA BOA DE LA 
DENTISTA Y MMCO-íMJAIO. 
8600 ?e 7D 
CON 
C K l i T I F I C A D O DE A U T E N T I C I D A D 
rí1 
Í U L L d 
UNICA CASA QUE LOS TIENE 
IJOS D E MAS PAMA EN 
PRECIOS DE VERDADERAS 
FIRMAS AUTENTICAS, G R A N A R T E 
L E G I T I M O D E V I E N A 
1! 
UNICOS EN L A H A B A N A , EN LA 
S i Ú B 
(Jíiica de verdaderas novedades 
Recibido todo ea la semana 
CíllipíÉ l i s . 52 a! 60 
y 
: 5 7 
c 1781 6-17 
ni l i 
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D I A 33 DE DICIEÍS1BRE 
El Circular está en la Catedral. 
San Mi(¡;donio, san Mardonio y santa Victoria^ 
Tirftcn, mártires, y el beato Nicolás Factor, eon^ 
í'esor. 
Los Santos mártires, Migdonio y Mardomo, *n 
Nicomedia, los cuales padecieron el martirio on-
rante la pírseoucióii de Dioeleciano, hac'a el afio 
306, ol pt¡sion«ro íaé entregado á las llamas y el 
segundo arrojado eu una prol'ii:ida zanja dondo mus 
rieron llenes de gloria. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Jüsfts «olsEmcí.-—,íín la Ccícdral 3a do Tsrcia, 
t las ocho, y ou lus demá? iglaiiao lae da oosíam-
Corte do Marta. — Dlc33. — Correspoifdo viíí-
tar á Nuestra Señora do la Soledad en el íiaptri-
tn Salito 
Capilla del Real Arsenal.— Misa á las diez los 
domingos y días festivos, 
Es el g r i to qnedebe salir de to-
dos los corazones al otorgar el Go-
bierno de la Nac ión á la Isla de Cu-
ba el r ég imen autODÓmico. E l D r . 
González , que nunca ba becho po-
lí t ica, porque ba v iv ido consagra-
do á proporcionar al públ ico con-
sumidor de todos los M A T I C E S , 
medicinas buenas y baratas en la 
botica de San J o s é , callo de la Llá-
bana n ú m e r o 112 se refocila en es-
ta ocasión, porque ia Autonomia 
es tá llamada á devolver al pa í s la 
ansiada paz y á bermanarlos inte-
reses morales y materiales do los 
babitantes de esta t ierra sin distin-
ción de procedencias. Algunos 
l iabrá que no p o d r á n gr i tar 
¡VIVA M 11:1 
porque los fuertes catarros gripales 
de estos d ías los ban puesto roncos; 
sin fijarse en que tomando el 
Licor de Brea del Dr. González 
se curan pronto, y si tienen tos con 
las 
Pastillas de Brea, rodeinay Tolí), 
del Dr . González , desaparece pres-
to; pero basta que con el pensa-
miento sé alegren por el cambio 
radica l í s imo que experimenta el 
país . 
Vamos á administrar nuestros a-
suntos nosotros mismos, á manejar 
la cosa piibiica, de suerte que si lo 
baceraos mal, nuestra será ia culpa 
y si lo bacemos bien, nuestro será 
el g a l a r d ó n . 
Con la llegada d é l a A u t o n o m í a 
ba coincidido un tiempo fresco, que 
ba acatarrado á mueba gente y no 
pocos que ban becbo uso de gá rga -
ras con agua y L1STERIXA D í í L 
DR. G O N Z A L E Z so ban puesto 
buenos de la garganta. Cuando el 
lector, ó s impá t i ca lectora de estas 
l íneas pase por la notica de San 
José , l l á b a n a esquina á Lampari -
lla, pida una rastrucoión de la Lis-
terina dol Dr. González , porque os 
muy interesante su lectura. 
Con la A u t o n o m í a áe abren nue-
vos borizontes á las aspiraciones 
nobles de los hombres laboriosos. 
Si podemos bacer aqu í nuestros A-
ranceles, abaratar la vida, aurnen-' 
tar la producción , aligerar las car-
gas públ icas , etc., estamos llama-
das á salir do la pobreza á que nos 
han llevado las impaciencias de los 
unos y loa errores de ios otros, y á 
entrar de lleno en la senda do los 
pueblos cultos y ricos. Con buena 
fe por parte de la Met rópol i y de 
la Colonia, estaraos salvados. 
V i v a la A u t o n o m í a dice uno de 
los Almanaques para el año 1898 
que r e g a l a r á el D r . Gonzá lez á los 
que salgan nombrados Minis t ros , 
Consejeros, Kepresentantos, Secre-
tarios y d e m á s empleados aeí nue-
vo sistema. 
A todos los que regresan á l a 
Habana de extranjeras playas á go-
zar do la paz y ventajas de ia A u -
t o n o m í a les recuerda el D r . Gon-
zález que la botica do San .losó es-
t á donde estaba, en ta calle de la 
Habana n ú m e r o 112, esquina á 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
E.-ite jarabo es el mejor de loa pectorales conocidos, pues estondo compuesto délos balsámi-
cos por oTcsiodob de BRíSA y el TOLÜ, asooiaJos á l a CODEINA no expone al enfermo á eu-
frir con-íitiunaa da la eaboia coiao. sacede con los otros calmantes. Sirve para combatir los ca-
tarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastante proutüud la bronquitis mas intensa; 
en el asma sobra todo esto jarabo surá nn agente podriros© pora calmar la liTitamlidad nerviosa y 
disminuir la cspectoraoiia, 
En Jas personas do avansada edad ol JARABE PECTORAL C A L M A N T E dará un resul-
tado miravl¡loio dismlnayendo iá secreción bronquial y el cunsancio. Depósito prlneipal: BO-
T t 0 A F B ^ C l f i S A . San Erfaol 63 esquina á Campanario y eu todas las demás boticas y uro-
gucrias acroditadis de la Isla do Cuba, 
C 1«?2 alt 1 D | t ^ 
O ' R E I L L Y 28. O ' R E I L L Y 28. 
Para los días de MOCHE 1IÜEMA 7 FAS-
C I J A S Isa sido surtida con osplondides esta antigua y acre-
ditada casa. 
Primoroso surtido de cajas de fantasía, como son las de 
confituras, pasas y galletas inglesas entre las cuales hay ver-
daderas maravillas de arte. 
JAMONES, 
JI ¡M JE A , embuc hados, 
coliflores, apio, etc., etc., etc. 
T U R R O N E S D E T O D A S C L A S E S 
E N C A F E T E R I A Y 1»ANADE 
A ha gozado y sigue gozando de justo privilegio esta casa. 
Abundante surtido de vinos, licores y conservas. 
Cn 17¿6 2d-23 2i-28 
E F ^ ' V r : CÍ'NTE, ASTíBILÍOHA y PURGANTE. 
En toda casa debo haber siempre un Irasco de MAGNESIA DE 8ARBA, pues á ©ílo 
obliga la frecuonoia con que so tiene necesidad do recurrir A un modicamentp que, como esto, 
se emplea con tant» edoacia en t idas IR.» irregularidades del apaira'o digestivo. 
Pocas son aquí ias pers iua.» enyas fnneiones digestivas se operan con toda regularidad, 
y pocas, par consiguieato. las que no sufren ciertas incomodidades que hace cesar por com-
pleto el uso de la cada día mis acreditada 
Los dolores de oabe«a, ind'jeStionos, eructos, acide» de las comidas, exceso de bilis, 
mareos, saburra gástrica, acedías y todas las indisposiciones del estómago, desaparecen inme-
diatamente por medio do la MAGNESIA DN SARRA, cuya superioridad hace patente el 
hecho de qua en todo tiempo se conserva perfectamente bien. 
La MAGNESIA DK SARRA. se vende en todas las Farmacias en la 
B r ;da A M m V M l O l Z , d© José Barrá 
• lp-nte Mey 4 1 , esquina d Compostela. Habana. 
O 1684 alt \ D 
r e o s o t a d a d e H a M l , 
U N G Ü E N T O S A N A T I V O 
Este prodigioso remedio cura antiséptica y rápi-
damente l.v« ú l c e r a s ó llagas, go lpes , h e r i d a s , 
q n e n i a d n r a s , tumores, grano?, tlAá, e i i s i 
pe la , etc. 
Calma iastantáneamenle los ardores, punzadas 
y dolores. 
i Sa olor es balsámico y por lo tanto no es molesto 
en su uso. En el reumatismo es eficaz, 
1 Su precio está al alcance de todas las fortunas: 
[25 cta. la ea)a. Para 'evitar falsificaoionos la lapa 




¡EN 15 MIIÜTOS CESA LA TOS! 
Es maravillíisa en el raquilismo y eAienuacién 
P A R A L O S N I Ñ O S 
ES EL MAS PODEROSO RECONSTITUYENTE 
Para loa hombres debil i tados por el trabajo Ofifloo 
6 ei desgasto intelectual es do vina ofioacia evidenta. 
Para las m u j e r e s en ia A N E M I A os segura ó In-
falible. Regenera la sangre viciada por malos huiuoros. 
Apenas ae usa esta medicina, vienen lindos colores al 
rostro, energías al cuerpo y alegrías al espíritu. 
Sus resultados son asombrosos en. todas Ut> Aufar-
medades y convalecencias, y, por lo,mismo, IMI nin-
gún bogar debo faltar la CURATIVA" y VjQOKTZANTK 
EMULSION de RAl í ELE 
que por contener CREOSOTA VEGETAL DE HAYA, 
crea y conser va carnes, daudo s á l u d y robustez . .Es-
ta verdad se comprueba pesándose el que la usa. 
Advertimos al público no se deje sorprender por snstí-
tuciones ó imitaciones. 
Fíjense los consumidores en la etiqueta y en el fprt t i M\ 
frasco, que lleva el retrato del autor, y cn el sel'o do ga 
rantía con la rúbrica. Esta EMULSION, cuya cntiadfinen 
el campo de la terapéutica data desde 189i) es la pr imi-
tiva y original asociación de los pederoeos elementoái cu-
rativos que la constituyen. A ella le ba dado su vot< uná-
nime ol Docto Cuerpo Módico. Numerosas oaracionea han 
confirmado esa garantía. 
La salud triunfa con este remedio, que no es una medi-
cina secreta. Sus componentes osUu b'on Juzgados en io-
do el mundo por la Ciencia. 
0 1695 6lt -4.3. Q -
ABASE DE KOLA, COCA, GL1CER1NA 
Y LACTOFOSFATO DE CAL 
VIG0E1ZANTE TONICO RECONSTITUYENTE 
C u r a la D E B I L I D A D . I M P O T E N C I A y 
restablace l a a í u o r z a s in to l ec tua l s s . 
iJ l icaz en la» A F E C C I O N E S D E L . C O R A -
Z O N , del E S T O M A G O , D O L O R E S do O A B B -
Z A , H I S T E R I S M O y A L B U M I N U R I A . 
E s de gran ut i l idad en la P R E Ñ E Z y la L A C -
T A N C I A , dando tuerzas , s a l u d v e n e r g í a » , 
tonto á la m u j e r en todas s u s é p o c a s c r í t i c o s , 
como á lo» n i ñ o s qua son l a v o r s c i d o s c n a ú 
crec imiento y daearrol lo . 
E a excelente d e s p u é s de lae F I E B R E S y 
de gran efecto en el tratamiento fjonerai p a r a 
her idas , í r a c t u r a s , &, £!, ES LMV K U X I K do V I D A . 
CyiMdaníe eítoi tr»-» grande» y excelentes R K M K D l ü S en lo-
diu la« DrogiiejiM y botica» acreditsda» d» U IlabaH» y ProTin-
:ÍAÍ Laborsiorlo San Mi(;\\»l 82, HA.UANA 
Esta bien montada casa ha sufrido recientemente impor-
tantes reformas, sin que los malos tiempos hayan influido en el 
animo de su iiieansable dueño que se desvela por agradar y 
complacer á sus munerosos favorecedores, siendo digno de visi-
tarse dicho establecimiento en loí dias de 
Mfti|| 
donde se encontrarán ricos 
asados 
C « S M E C H O N E S 
P í l 
M Í I M E S e n d u l c e 







s u p e r i o r , 
G-ran Btirlido de frutas Ifrescas 
de Antequera. 
C 1797 2a-3t 
F á b r i c a Y 
UniverEalmonie conocida por su efioocia y éxitos infali-
Ides cn la curación de la DISPEPSIA, GASTRALGIA, 
E S T R E Ñ I M I E N T O , GASES EN E L ESTOMAGO, RE-
TKSOCION D E L A ORINA, ARENA EN L A V E J I G A , 
ACEDIAS, I R R I T A C I O N I N T E S T I N A L y en general en 
todas las afeocioues que previenen de desarreglos del estó-
mago é intestinos, no tiene rival en el mundo,. . . Pero tiene 
erividiosos que sin conciencia la falsiflean—á los que sufren 
y necesiten la verdadera MAGNKSIA DE MARQUEZ (pa-
dre) nos dirigimos—"Tengan cuidado"—pidan Magnesia do 
Márquez (padre), 
• , _ 9 
m i d p í i l : k m í g a a c i o 29, Habana. 
T e l é f o n o n i t i i i . ' Í O O . — A p a r t a d o 3 8 7 . — T e l é g r a f o M A I I Q U - E Z . 
NOTA.—El título de maroa p&T¡i msgnma que p-osoía Don Antonio Alberto Fonte—oon el nom-
Lorv»r»oT>illo v; « n r t Lrjír <1A t rú t in XT t e ! l>rc Rosa Márquez—se le roi'.iKió retirar por R. O d« fecha 17 do Enero de 1895.—No liay pues, otra c l l u p t U l i i t l .y q u o u.i.v u u t ^ u u ^ ht- i j¡¡a(rrt6oia legítima eti que a p a r e é el apellido Márquez que la de .fuau ¿<n6 .Marquez^rConoolda por 
V C l l d e barato y A U T O I Í O M I Ü A I M»Yua«z ¡Hatlrt). Y lo* S'eííór.e» f « m ^ w | i o o s debeti abstenerse de reqihir'ni'Veíiclór btnfrttttSk otra 
M E B T B O 1 7 6 5 7 X" * ma6"^ll!1 " 'I'10 »¿fFMTO oí ̂ rellfdb Mlfqilez qué iroTiea la de MáVquez ffiát»)] 
m 
ügado estas Mo hay duda, su fama se extiende por el orbe entero; siempre que han 11 
festividades, EL PROGRESO ha sido el"vencedor, y que lo será también este año no hay 
duda posible, ninguno de sus colegas puede presentar hoy sus LECHOLES VIVOS LEGI-
TIMOS de VUELTA ABAJO, á elección del marchante, nada de LECHOLES MUERTOS do 
MEXICO que parecen cadáveres embalsamados, aquí el parroquiano elige, y aquel que 
elige se le arregla y prepara con el gusto y esmero que sabe hacerlo 
B E L , i B A I 
ESTE G'lAmüSO ESTABLECIMIENTO tiene hoy llenos todos ñus anaqueles de ex-
quisitas GOLOSINAS para estos dias, importadas directamente y escogidas por nuestros re-
presentantes tanto en la PENINSULA como cn el EXTRANJERO, así pues el público 
puede juzgar por si mismo la bondad de todos sus artículos, especialmente en MAZAPANES 
LEGITIMOS de TOLEDO, de estos.los hay desde 60 cts. á 5 pesos plata. 
Turrones legítimos de Gijona y Alicante á 45 cts. libra. Los del País de primera cla-
se de YEMA, FRESA, MAZAPAN y FRUTAS á 35 cts. ACEITUNAS pomos á 30 cts. uno. 
Castañas, nueces, avellanas, coquitos del Brasil y Pacanas á precios nunca vistos. En 
fin, visitar EL PS.0GRES0 y os convencereis, de que no hay competencia pooible, ni colega 
que la sostenga. 
Envines de Jerez tiene EL PROGRESO de las mejores marcas, lo más selecto y esco-
gido, buenos v baratos, vinos de mesa. EL RENOMBRADO RIOJA DE 1" MARCA CEPAS 






N U M E R O 1 
l n píjaro cautivo que canta eu la mano, por un 
mecanismo, l.'n barco de cabotaje, lina pelota do 
colores y una caja con uu mieblo Una porción de 
animales, árboles, cercas y babitantes. 
TODO J'OK UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E W U N . 2 
Un peícador de liluirones sobre un ca/ón, tiene 
movimiento y abre la boca, l ' n caballo en pelo. Un 
ferrocarril urbano y una piearra blanca para apren-
der á dibujar con sus correepondieates moldea. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E 1-7UN. 3 
Lna caja con un servicio de mesa todo de peltre, 
tiene cubiorioH, copas, moldea etc. l'na muñrc.i de 
más de una cuarta do alto. Un pasa tiempo curioso 
que so arma y una tromneta que sirve do sonnjero. 
TODO P O R U N ' P E S O BILLETES, 
L O T E N U M . 4 . 
El HerganUu Adelanto con su velámcn, casco de 
madera y quilla de plomo Una cuja de soldaaos d^ 
nlomo (18). Una chicharra y un paciente. Burro 
ue hoja de lata, 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M . 5. 
Un billar romano de más de niclia vara de 
largo. Una casa de campo propia para la recons-
truccián del r ais, con animales productlvus. Tna 
carrera de cuatro caballos y uil ganso ft^ichado, 
TODO l'OK U \ l'KSO UiLLETES. 
L O T E N U M E H O S 
Una alcancía de lata con su llave, l ' n pregonero 
con su redoblante El célSFre ciiuilibrlsta .S. rrcn, 
cuctratado por Pubillones; tiene cuerda y funciona 
con péndulo y una roncha. 
TODO POR UN PESO BILLETES, 
L O T E N U M . 7 
l 'n bebé de articulación con cabeza de biscu't y" 
brazos y piernas de movimiento. Un juego de café 
de loza, la cafetera tiene cuatro dedos de alto. Un 
carro como los de recoger la basura y un conejo sil-
vestre. 
TODO POR UN PESO RILLETES. 
L O T E N U M E R O 8 
Un lavabo do hierro con eu espejo de candelabros; 
tiene palangana, jabonera, jarro y servicio de noche, 
de loza, l'na suiza da cuerda de tres colores y man-
cos de madera lina barnizada Rigoletto armado de 
comet í y nn zumbón. 
TODO POR UN PESO B ILLETES, 
L O T E N U M E R O 9 
Un juego de cocina, grande y fino. Un bebé tU ar-
ticulación. Una marjiaiitade cuerda y una caja de 
servicio de cocina con parrilla, moldes y cubiertoB. 
TODO POR UN PESO BILLETES 
L O T E N U M . l O 
Un Rompe-cabezas de trozos cuadrado} con 6 fi-
guras, una pibtola que no muta, una trompeta muy 
larga pitif adacomo el arco i rn y uu caballo árabe. 
TODO POR UN PESO 15ILLETKS. 
L O T E N U M E R O 11 
Un par de platillos de bronce. Un carretón do la-
ta con un caballo. Una Arca de Noe lleua de ani-
males de todas especies y una caja do soldados de 
plomo. 
TODO POR UN PESO BILLETES. 
L O T E N U M . 1 2 * 
Una caja de carpintería coa martillo, tenazas, 
trincha, pinzón, tscu uira y metro. Una ci'ja de 
sorpresa. Una gaagua de 12 asientos que el coúduc-
t-or mete 20 y un perro sabio enseñauo por un pa-
yaso 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N C Í M . 1 3 . 
Un ferro-carril con miquina, fur¡ión y cinco ca-
nos de pasaje Uu Icó i ofrioano, l-'ua'pelota bun-
liante gen do de colores y uua corne ta 
TODO POR U \ PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 1 4 
Una caja grande de piinira con mu'tihid de pasti-
llas deco'loresy todos loa demís objetos necesario» 
al arte. Un acordeón do 4 uoías. Un coloctereo y 
UU,juguete do cuerda cou su llave. 
TOPO POK U.\' PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 1 5 
Una ablfa de lo^ P-iscs Rajos donde s e pastorea 
uua porción do animales. Una nauicca cou ruovi-
juicnto en caheía, brazos y p i m i is Un juego con 
seis tazas de café de china. Un .juego de avíos de 
cocina 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 16 
Un piano de Pleyer. Un elefante de latón. Una 
caja cou Upa de vidrio, cou avíos de icpostería y 
c<>cina y uua aspiral con dos cibezas 
TODO POR UX PESO ÜILLETES 
L O T E N U M . 1 7 
Un reloj de bolsi lo con cadoa, El rnierco de San 
Anión, mecánico. Una corneta graud(; con embo-
oadura do lozay un rompe-cabe/, is de trozos cua-
drados de madera y seis figuras de cromos origiolT-
les 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M . 1 3 
Una guitarra con cuerdas metálicas. Una escope-
ta que ampara Uu bneu sible con heja tolcdauá y 
UÜ bravo guerrero 
TODO POR ÜX PESO B I L L E T E S 
n 
[Marca registrada.] 
Sim cte m a n i v l l l o a o s i é i i i f a l i b i e s i efootoa e ü l a o u r a o l ó n do toSft o l a s » 
o r i e n t a r a s i n t e r m i t e n t e s . 
i DoBConfíoso do lao i m i t a c i o n e s y f a M í l c a c i o n e » . 
- 1 P I L D O R A S D E C H A G Ü E S l e g í t i m a s t i e n e n en e l procpeetf l y fs 
l o g a r a n t í a i a marea de f á b r i c a de i a 
droguería y FaramcíaLA RBUNION, dfí José Sarrá.--Hahafl». 
O 178̂  W l'» D 
MHMj 
Esta casa sigue.haciéndose carv;o do toda clase de trabajos nertaneob ntei al rauio. 
May uu completo surtido do vujos, tritranlos horíiillas y ruedas de conductor. 
Niplcs de d e á 12" rosca gorda. So hacen columnas y pilastras á precios módtcoi t do aapOI 
calidad como tionc a^roditado esta casn. Kbil I.MI D 
E N F E R M E D A D E S DE L A S V I A S U R I N A R I A S 
L . I C O H DE! A H ES IT A H I A H X J B R A 
de E d n a r d o P A I / Ü , F a r m a c é u t i c o P a r í s . 
Nuraorosoa y diatinguidos módicoa do esta canil al empican osla preparación 
con éxito on o l t ral amiento do los CATARUOS DE L A VEJIGA, l08 COLICOÍ 
NEFRITICOS, la IIIC.VIATURIA ó derramoa do sangre por la uretra, So uso fa-
cilita la expulsión y ol pasaje á los riñonca do las aroiiillan o do los oálculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DK LA V i , Mt; \ ^ m \>m m 
benofleioso en ciertos casos do diátesis reumatismal. 
V e n i a : B o t i c a F r a n c e s a , San R a f a e l 6 2 , y d é j o i á s B o t i -
cas y D r o g u e r í a s de l a I s l a . OÍ1683 * a i t I D 
U MEJOE AGUA DIGESTIVA Y RECONSTITUYENU 
W B B H C O N O C E E N E L M U N D O 
N E C 5 T A K S O B A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C IÍA S E B 
Un saco de o x i g e n o $1. Un amonio do 30 sifones $3.50 p k ü 
P R I V I L E G I O POR 20 A Í t O S 
CERTIFICO: —Que he usado cu diversos casos de afecciones gastro IntoaUnales. y de las vlaa i á l 
piratorias el oxígeuo ya oajo las lonuvs do, a^uis oxi^onalas eu Us primeras y do inhalaciones cn las úl-
timas, habiendo obtenido en la mayor pvir'c de los casos el resultado mis satisfactjrio por lo que no ton-
go inconveniente en recomendar su uso,—Habana Abril '¿H do 1807. 
(Habana l i l i . A. I)i,ir. Alhrrtini. 
l ío usado cou frecuencia el agua oxigenada on mis enfermos con buen resoltado. 
Habana y Abril 30 do lát.7. 
(Prado 105.) P. 




S S Q U I N A A 
G 177» AH 
I N D U S T R I A . 
aa-20 Üá-'A* 
a f f s x T i i A i i c t t i s r A 
Estas pastillas compuestas de A N T I P I R I X A y CAFEINA, 
constituyen el remedio más eficaz que se conoce -¡vara las N E U -
RALGIAS de todas clases, principalmente i)ara. las J A Q U E C A S , 
pues reúnen d la, accién antinetirdlffica de la anfipirinH la ac-
cciOn de la cafeína que, como es sabido, es Ún iórtico del cerebro 
y del corarán. 
DOSIS.-Cuatro cada 15 mmutos. Ho delíen to-
marse más de 13 al día. 
D E V E M T A : 
q oohar.iq oiolht 
ea xt ¿ i 58, H A B A N A 
O K,r;6 
D R . E . L O P E Z . 
ESPECIASISTA en enfermedades de loe OJOS 
OIDOS, N A R I Z y G A R G A N T A . O-Reilly n. 56 
O 1780 '¿6-21 D 
Dr. 
Médico-Cirujano. 
DomiHIio: Damas n. 58. 
8191 
Se dedica con especia-
lidad ü las enfermedades 
de los niños. 
Consultas grátis, Leal -
tad n. 43. esquina á A n i -
mas de 7 á 9 noche. 
1319 D 
M ó d i c o C i r u j a n o . 
Se dedica especialmente á, las enfermedades del 
pecho y de las vias digeativaa. 
Consultas de 2 á 4. Prado n. 91. 
8f01 26-19 D 
Se dedica eon espe-
cialida á partos, pade-
cimientos del estóma-
go y enfermedades de 
señoras. 
Consultas de 11 & 1, Animas 107. Gri t is de l á 3 
en Lealtad 43, esq. á Animas. 8490 13-19D 
B r i r a o c i s c o P o r t É 
Médico Cirujano. 
D r . E n r i q u e P o r t u o n d o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 9 á 11, 
8285 alt 
Monte n. 5. 
12-7 D 
S A B I N K T l DJttt 
l, C A L V E Z (rUILLEM 
Impotencia. Pérdidas semi-
males. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á l 0 , l á 4 7 7 á 8 , 
« K A T I 8 P A K A L O S POBSBJL 
C 1704 alt 13-4 D 
CÍKUJATÍO. 
(/'onsultas de 32 á 8. Aninsas 43. 
c 1759 26-16D 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 524. Coniultaa de 12 á 3. 
84-0 26-16 J> 
JO Hit - I R , O J" . A . S -
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
n. 111. Teléfono 490 8357 2-M1 D 
Dr. Felipe Carbonell y Rivas. 
H O l í E O P A T A D E PARIS . 
Manrique 102. Teléfono 15S9 Cónsultas de doce 
á u n a C1713 Í 6 - 1 4 D 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S l i i n e . 
Ex-interno delN.Y. Ophthamie& Aural Instituto. 
ISspeaialista en las enfermedades de los ojos y de 
lea oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. To-
léíono n. 998. C 1668 I D 
3r, Jorge L Dehognei. 
O C U L I S T A , 
Consultas, operaciones, elección de espeluelos. 
ád 12 á 2. So ha trasladado á Consulado n. 36. 
8206 26-1 D 
AGUACATE s ü M a a o no, 
rttt¥« Teui«&t« Roy j Riel». Teláfoao S$S> 
C 1669 1 D 
D H , C> F O R T T J H , 
Consultas de 1 á 3. Gratis para los pobres. Leal-
tad 115. Cirugía en general. Enfermedades de se-
ñoras y niños. 7995 26-23N 
A B O G A D O 
£>oml«üio j eníudio San fiiirial 16. KÜCUÚÍO, 
1 D 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de doce á dos. Monte 18, altos. 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
ga ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
Ban Miguel. Do 12 á 3. C 1670 - 1 D 
D R . E . P E R D 0 M 0 
« A j L t J S 9. rm I S A 3 . 
C 1671 1 D 
JOSE TRÜJILLO 7 URIAS 
O I H U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
P o r u ñ a extraeción $1.00 
Idem sin do lor . . . . 1.50 
Limpieza dentadura 2.50 
E m p a s t a d u r a . . u „ . . 1.50 
Orificación 2.50 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 i d . . . . . . 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos los días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de 
la tarde. C 1651 26-1 D 
D r . E a f a e l W e i s e . 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
Ieres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de i á 4. Prado 11. Teléf. 5S8. C 1672 -1 D 
Dr. Abraham Peres 7 Miró. 
Médico del Centro Asturiano 
Oonnultas de 2 * 3. Noptuno 187 (altos) Teléío-
ao 1,580. C 1652 36-1 D 
P a d r e s de i a z n i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
ü n Profesor Normal, casado y con los jaujore* 
diiteoedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
tefiores padres de familia y Directores de Colegios 
Sara dar clase de instrucción primaria, superior y a 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor 
mar la peor letra. Industria 6«, á todas horas. 
O ROO * A* 
E L S A L O N D E L A M O D A 
E l periódico de Modas más acreditado y barato, 
indispensable pi ra las familias. Su prácio $5 30 oro, 
inscripción de un año, pago anticipado. Agencia en 
Neptuno n. 8. c 1800 4-23 
X . I B H O S B U E N O S 
á precios muy baratos. Diccionario etimológico de 
la lengua española por Roque Barcia, 5 tomos gran-
des. Historia universal, por Cfísar Cantú, últ ima 
edición, 10 tomos con láminas en acero. Historia 
natural, por V)lanova, 9 tomos mayor con láminas 
y cromos, México al través de los siglos, ñ tomos 
mayor con láminas y cromos. Historia de España, 
6 tomos grandes $10. Dos mil tomos de novelas de 
autores nacionales y extranjeros muf baratas. Salud 
u . 23, librería. 
L I B R O S D E R E L I G I O N 
Se venden muy baratos procedentes de una gran 
biblioteca; hay muchos de sermones. De venta Sa-
lud n, 23, librería. 
L I B R O S D E M E D I C I N A 
Se realizan 1,800 tomos bien empastados en fran-
cés y español á escojer á medio peso plata el tomo. 
De venta Salud n. 2J, librería. 
C 17Í6 4-22 
EL P R A C T I C O N — T R A T A D O COMPLETO de cocina at alcauae de to ^os. Contiene í ó rma-
las propias y exclusivas del autor parala confecciín 
de caldos, sopas, potajes, salsas, guisados, entradas, 
asados, fritos, entremeses, postre y pastelería, por 
.Angel Muro, 3 tomo con más de mil páginas y mu-
chos grabados, $2 plata, Obispo 86, librería. 
8:47 la-2l 3d-22 
CALENDARI 
D E L 
O b i s p a d o d e l a H a b a n a 
y D E L 
Ámitopaiío ás Saiitiap áe Coila 
P A R A 
E l de L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , que 
es el más exacto de ios que se publican, tanto en 
«1 Santoral como en los datos astronómicos, se ha-
lla de ve uta á los siguientes precios: 
Gruesa D o c e n a E j e m p l a r 
Edición de librito á 
pliego ORO $ 1 15 cts. 2 cta. 
D E V E N T A : 
ZULUETA 28 
L a M w A L i r e r i a 
C 1758 8-16 
PAPEL PARA CARTAS 
tamaño corriente, clase bastante buena, una peseta 
plata el paquete. Obispo 86, librería. 
>-526 4-21 
Sobres blancos para cartas 
tamaño corriente, clase buena, nna peseta plata el 
Ciento. Obispo 88, librería. 8527 4-21 
Seíores comerciantes y maestros 
de azúcar"—En cuatro centenes te dá nn sacaríme-
tro de Laurent en perfecto estado y con su caja. 
Obispo 86, librería i imprenta. 8528 4 21 
T A R J E T A S . 
Tarjetas para dar días y para felicitación de Pas-
cuas y Año nuevo, clase corriente, buena cartulina 
y esmerada impresión, 60 cU. plata el ciento de tar -
jetas con sobres. 
Idem de moda, un peso plata el ciento de tarjetas 
y sobres. 
Tarjetas para bautizo, modelos nuevos, muy bo-
nitos y baratos. Obispo 86, imprenta y librería. 
8P29 4-21 
GRAN SORTEO DE NAVIDAD. 
B I L L E T E S GRATIS 
de la lotería de Madrid y de la de la Habana. Todo 
el que compre el noevo almanaque Ballly Balliere 
para 1898 antes del dia 22 del presente mes de d i -
ciembre, juega parte en un billete entero de la lo -
tería de Madrid y en otro también entero de l a lote-
ría de la Habana, ambos de los extraordinarios de 
Navidad. Ademas tiene todo comprador del alma-
naque derecho á retratarse gratuitamente en una de 
las mejores fotografías de la Habana y opción á otros 
muchos regalos. E l almanaque se halla da venta á 
nn peso plata en Obispo 86, l ibrería. 
8489 l a 18 3d-19 
D E S E A C O L O C A R S E ! 
una joven peninsular de cocinera, es asea da y sabe 
su obligación: también se coloca de criad a de ma-
no ó manejadora de niños con los que es mu y cari-
ñosa: tiene personas que la garanticen. Infor marán 
calle de Teniente Rey n. 8>. 
8477 4-17 
S U S C R I P C I O N E S 
En la agencia de Neptuno 8, se solicita po rsonal 
activo é intellgante, con las condiciones nece sarías 
para hacer propaganda de sus publicación es, re-
compensando bien su trabajo. C 1763 8 -17 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de familia decente una peninsular int e l i -
gente para los quehaceres de la casa: entiende de 
costura. No tiene inconveniente en salir fuera. Eg i -
do7 dan razón, 8t57 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsu'ar, aseada y 
de toda confianza, en casa particular ó 
miento. Tiene personas que la garanticen. Informan 
Cuba 18. 8465 4-17 
persona 
establecí-
Billetes enteros, medios billetes 
y décimos para el gran sorteo de Navidad, se ven-
den á la par en OBISPO 86, librería. 
8188 la-18 3d-19 
O - A L I A N O 6 7 . 
Se sirven comidas para las familias de gusto des-
de $10 en adelante, haciéndose la rica paella á la 
valenciana y el cocido á la madrileña, y en la mis-
ma se venden unas vidrieras muy baratas. 
8537 4-21 
M O D I S T A . 
Confecciona toda ciase de trajes por figurín y á 
capricho, especialidad en trajes de novia, ropa de 
nifios y Ajuares do bautizo. Bernaza n. 33, altos. 
8483 4 18 
iUSTi FABRICA BSPSGIAl 
DX BUAaTmOfl 
P A T E N T E a i R A I L T 
M , O ' & Z X L L T , 8 6 
a s T s a e w » A T A » V I A S 
C 1678 alt " I D 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
an año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diarlo de la Ma-
rina» para Informes. 
S O L I C I T O ] 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera peninsular, sana v robusta, con buena 
y abundante leche, para criar á leche entera. Tiene 
tres meees de parida. Es cariñosa con los niños y 
oon personas qxe garanticen su buen comporta-
miento. Dan razón calle del Prado 103, librería. 
8577 4 23 
A . F H E 1 T B I Z 
Se solicita para enseñarlo á mecánico ortopédico. 
Darán razón Zulueta 73, Habana. 
8571 4-23 
U n a p e n i n s u l a r j o v e n 
desea colocación con familia respetable para mane-
jadora ó criada. Sabe cosei y también entiende de 
cocina. Egido n. 7 informarán. 
8559 4-23 
U n a e s c a l e n t e c r i a d a de m a n o 
desea colocarse en casa respetable: tiene personas 
que respondan de su conducta. En San Nicolás n ú -
mero 76 darán razón. 8565 4-23 
A V I S O . 
U n m a e s t r o c o c i n e r o 
desea colocarse en'nna Casa de'Salud, fábrica de ta-
bacos ó cualquier establecimiento ó casa particular. 
No tiene inconveniente en pasar al campo ó fuera 
de esta Isla. Tiene personas qno respondan por su 
conducta. Puede avisársele en la calle de O'Reilly 
n. 88. 8390 4-17 
ER 
Sperro mestizo de Pock que entiende por el nom-
bre de Biutl : seña particular el lagrimal del ojo iz-
quierdo salido. La persona que lo entregue ó de ra-
zón de él en Villegas 50, altos, será gratlfi ada con 
un centén. 8516 la-20 3d-21 
P E R D I D A . 
En la noche del 16 se dejó olvidado en un coche 
desde la calle del Consulado esquina á Refugio á la 
camisería LaRusquella, primera cuadra de Obispo, 
un abrigo Mackferland: al cochero ó persona que lo 
ha^a encontrado se le gratificrá generosamente en 
a calle del Consulado n. 39. 8186 4-18 
S E A L Q U I L A N 
en $24 oro cada una. Peña Pobre 31, dos cnartos a l 
tos y dos bajos, agua, etc , y Paula 86, tres cuartos 
bajos espaciosos y agua. Informes en Campanario 24 
y la llave en la esquina. 8576 8-23 
S E A i R R I B a i D - A . 
un pedazo de terreno propio para vaquería y una 
casa en han Isidro 86. Informarán Gervasio 49. 
8572 8 23 
H a b i t a c i o n e s C r a l i a n o 48 
Habitaciones altas con balcón á la calle. Entrada 
independiente. 8569 8-23 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados bajos de la calzada de San 
Lázaro esquina á Lealtad: poco tiempo de fabrica-
dos á la moderna. 85ti8 4-23 
S e a l q u i l a e n 8 c e n t e n e s 
la bonita casa Acosta n. 67; compuesta de sala, cua-
tro cuartos, comedor, cocina y cuarto de baño. Tie-
ne agua. La llave en el n. 69, é informarán en Ga-
llan o 105. 8570 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud n. 15|, con sala, saleta, 3 cuartos, co-
cina, agua, toda de azotea, en $38 25 cts. oro. La 
llave al lado é impondrán Salud n. 23. 
c1798 4 2g 
SE A L Q U I L A 
en 30 pesos oro la casa calle de la Concordia n. 121; 
tjene sala, comedor, ciuao cuartos, espaciosa coci-
na, pluma de agua. La llave en el n. 123 c impon-
drán en Lealtad n. 124, de 8 á 10 de la mañana y de 
4 á 6 de la tarde. 8568 4 23 
S E A L Q U I L A 
la casa Oficios 66, entre Sol y Santa Clara, de alto 
y comodidades para dos familias ó casa de comercio, 
acabada de reedificar. Precio módico. 
8561 5-23 
Se necesita desde esta á Cienfuegos y puertos i n -
termedios un Piloto práctico para la goleta Mallor-
ca. Informará su patrón á bordo.—Rodríguez. 
8563 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jo vea peninsular de criada de mano, sabe coser 
á mano y máquina y entiende algo de costura de 
sastrería: sabe su obligación y tiene personas que 
respondan por ella; desea una casa de familia res-
petable. Barcelona 22danr«zón. También se coloca 
uu criado de mano peninsular con referencias. 
8558 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco de mediana edad que 
tenga buenas referencias. Manrique 124. 
8550 i-tt 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche enteia ó media, la 
que lien» buena y abundante; otra peninsular se 
coloca de criada de mano ó manejadora de niños, 
sabe su obligaolén y ambas tienen personas que res-
pondan por ellas. Calle de Zulueta, baños tel Pa-
saje, dan razón. 8556 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano, en casa 
particular; tleae persona que lo recomiende. Infor-
marán Neptuno esquina á ladustria. La Montañesa. 
8548 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca peninsular para los quehaceres 
de una casa, que sepa su obligación, traiga reco-
mendaciones y no tenga pretensiones. Amistad 41, 
altos. 8565 4-22 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años para ayudar á los 
quehaceres de una casa de corta familia. Se le dará 
sueldo. También un muchacho aprendiz de barbero 
que haya estado ya en barbería. Lealtad 48. 
8542 l a 21 3d-22 
Grenios 2 5 , 2 7 y 2 9 . 
Se alquilan estas tres casas para cortas familias, 
á precio módico. Están aseadas, cerca del Prado, é 
informan en Lagunas 58 y San Rafael 1, altos, iz-
quierda. 8562 alt 8 23 
S E A L Q U I L A 
en cinco onzas la casa Aguiar 68, entre Empedrado 
y Teiadillo, compuesta de zaguán, sala, comedor, 6 
cuartos, saleta, 2 patios, baño, con suelos de már -
mol y mosaico, es muy fresca y propia para una fa-
milia de gusto. La llave en el n. 66 y su dueña H a -
bana 83, principal. 8544 4-22 
SE AL.CUJ1L.AN 
el segundo piso, un entresuelo y parte de los bajos 
de la casa Inquisidor 39, esquina á Acosta. 
8513 4a-20 4d-21 
E N L A H E R M O S A C A S A 
de Galiano 75 se alquilan habitaciones para matri-
monio ó caballero solo y una buena caballerisa. 
8545 8-22 
H a b i t a c i o n e s a l t a s á h o m b r e s s o l o s 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño gratis; entrada á to 'as horas. De $5-30 á 
$10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
8543 4-22 
Ij^n la hermosa, fresca y elegante casa cahada de •iGaliano n. 28, altos, se alquila un elegante de-
partamento de tres habitaciones con pisos de mo-
saico, junta» 6 separadas. Es casa de familia de to -
do orden y moralicad. Entrada independiente de los 
bajos. 8552 4-22 
D o s h a b i t a c i o n e s a l t a s 
grandes y frescas, con cocina, agua, inodoro y azo-
tea, se alquilan en $15-90 oro en la calle de la Sa-
lud n. 23: en la misma impondrán. 
C 1787 4-22 
DE M U C H I S I M A G A N A N C I A Y D I N E R O . Se solicita un comprador de una gran casa de 
comidas con matrícula, marchanteria buena y en 
numero de 45 abonados. Se da la casa en la forma 
en que se b i l l a , con derecho á toda la casa y mobl 
liarlo de la misma. Se da por la miseria suma da 
14 monedas. Para informes dirigirse al barbero don 
Saturio. 111 y 113, Compostela, 111 y 113. 
853S 4-21 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalesoencia de 
enfennedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E J íOLA, G L I C E E I N A y N U E Z 
V O M I C A D E CUERVO. De venta. Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
8041 26-23N 
y v E S E A COLOCARSE una joven peninsular re-
JL/cien llegada en una casa de respeto de criada de 
mane ó para manejar un niño, es cariñosa con ellos 
y sabe su obligación, os humilde y trabajadora. In-
forman calle de San Miguel n, 175, fonda, esquina á 
Marqués González; al lado está colocada y también 
iuforman. 8508 4-21 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 16 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrUleroe. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 8162 a6-lD 
ASIATICO B U E N COCINERO y repostero desea colocación en casa decente, cocina á la 
española, francesa é Inglesa cuanto le pidan en el 
arte culinario. Empedrado n. 80, accesoria C, in 
formarán. Tiene las mejores referencias. 
8536 4-21 
o c r o 
Una persona de mediana edad que ha servido en 
buenas casas y tiene buenas recomendaciones, desea 
colocarse de portero o criado de mano: no repara 
en sueldo. Luz n. 40 Informarán. 8517 4-^1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven cocinero para una casa de comercio ó sea 
una corta famillia particular ó segundo para un 
hotel para la Habana ó fuera de la Habana. Calza-
da del Monte n. 5 entresuelo. Informarán. 
8515 . 4 21 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de costa para el despacho del 
pailebot EXPRESO D E G I B A R A . De más por-
menores su patrón á bordo. 
8512 4-21 
SS DESEA COLOCAE 
un cochero en casa particular, tiene persona que 
garantice su conducta. Sol 110 darán razón. 
8514 4-21 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
8523 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que esté acostumbrada á ser-
vir San José 2 A altos, derecha, después d é l a s 
nueve. 8320 4-21 
Pagarés, Hipotecas, Alquileres. 
Se dá dinero con estas garantías. Plaza del Vapor 
n. 40, baratillo E l Clavel, ó Galiano 59, Casa de 
Cambio. 8522 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera francesa muy aseada y persona de to -
da confianza: cocina á la francesa, española y crio-
lla y tiene muy buenas referencias: duerme en la 
colocación: Informarán en O-Rellly n. 16 almacén 
de víveres de Mr. Mendy. 8498 4-1» 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una señora para lavar y cocinar á una corta familia: 
tiene personas aue respondan por su conducta. I n -
calió áe las Figuras entre Escobar y Be-formarán 
lascoain, cuarto interior n. 8. 8E03 4-19 
A V I S O 
8e necesita desde esta á Cárdenas y puerto» I n -
termedios un piloto práctico para la goleta Purísima 
Concepción. Informará su patrón abordo, 
8479 3d-J8 la-20 
C R I S T O 2 8 
Se alquilan los bajos de esta casa completamente 
independieptes, casi esquina á Muralla, compuestos 
de sala, comedor con persianas, cuatro cuartos, co-
cina, agua é inodoro. En los altos su dueño Infor-
mará del precio y condiciones. 
8551 4-23 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas y frescas habitaciones con balcón á la 
calle en los espaciosos altos E l Espejo, San Rafael 
86 entre Aguila y Galiano con entrada indepen-
diente, se da llavin, con expléndlda comida á ra-
zón de un peso por persona siendo dos en una ha-
bitación; en la misma se solicita un agente. 
8506 4«21 
S E A L Q U I L A 
on módico precio la casa Lealtad 24, tiene sala, sa-
leta, ambas oon persianas, cuatro euartos bajos y 
uno alto, llave de agua é Inmediata á los carritos. 
La llave en el n. 31 ó impondrán en Concordia 78. 
8511 4-21 
U n e l egante p i s o alto 
propio para una familia de gusto, se alquila en la 
calle de Riela n. 66. Informarán en la planta baja 
del mismo, almacén de sombreros. 
8530 8-21 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la fresca y alegre casa, cal'e de Corral 
Falso n. 78, capaz para una larga familia. Está cer-
ca de los Escolapios y de la estación del ferrocarril. 
Se da muy barata. En el n. 80 está la llave é impon 
drán. 8525 4-21 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F , casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1P81 1 D 
Z U L U E T A N . 2 6 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q n i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s in ter io -
r e s y d o s a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
«era á todaa b.oras. C 1 6 7 8 I D 
En la casa Cuba 151, cerca á la iglesia de la Mer-ced, se alquilan varias habitacionesbajas y altas, 
muy ventiladas, higiénicas y baratísimas. También 
se alquilan la casa San Ignacio 18, esquina al calle-
jón del Chorro, Plaza de la Catedral, y l an , 13 do 
la calle de Colón, esquena á Industria. Dan razón 
en San Ignacio 106. 8T10 8 -21 
Se alquila la Ijndísima y elegante casa San Nico-lás ¿2, acabada de pintar completamente y con 
todos los adelantos modernos del buen gusto, com-
puesta de sala, saleta, 3 cuartos bajos, 2 altos, un 
magnífico baño, cocina, gallineros, etc, etc.; todos 
los pisos de mármol y agua en todas partes, Su due-
ño de 7 á 9 de la mañana en la m ema. . 
8509 4-21 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Cuba 99; sirve para numerosa fa-
milia ó para lo que se quiera, es de altos y tiene to-
das las comodidades que se deseen. Impondrán Ga-
liano 49, restaurant. 8510 4-21 
En precio módico se alquila 
l a e s p a c i o s a c a s a S a n I g n a c i o 9 6 , 
en tre L u z y S a n t a C l a r a , á dos c u a -
d r a s de l o s m u e l l e s , c o m p u e s t a de 
s a l a , s a l e t a , comedor , c i n c o c u a r t o s 
y d e m á s s e r v i c i o s a n l o s a l tos y 
a a g u á n , s a l a , cuar to y u n o s g r a n d e s 
a l m a c e n e s c o n c i e r r e de c r i s t a l e s 
e n l o s b a j o s . L a l l a v e e n e l n . 1 0 2 , 
s e d e r í a L a M a r i n a , é i n f o r m a n e n 
T e n i e n t e R e y 6 2 , de 1 2 á 5 . 
8518 4-21 
9 3 , P r a d o 9 3 , e n t r e s u e l o s 
del Pasaje. Ea esta hermosa casa se alquilan habi-
taciones con vista al Prado y al Pasaje, con asis-
tencia ó sin ella; tres habHacioues corr idas; subida 
al entresuelo entre el café y la librería. 
8541 4-21 
S E A L Q U I L A N 
calle de la Zanja n. 60, frente al Cuartel de Drago-
nee, una preciosa aalapiso de mármol, con persia-
nas ó saleta y zaguán, tres cuartos corridos ó sepa-
rados, cocina, cuarto de baño, ducha y dem ás co-
modidades, en casa de familia de orden. En la mis-
ma informarán. 8519 4-21 
D e s e a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r 
de alguna edad colocarse para el servicio de tina 
señora sola. Sueldo cinco pesos plata. Calzada de 
Sau Lázaro n, 33, altos. 8496 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 63 entre Aguila y Galiano, de alto 
y bajo, propia para dos fámulas y acabada de p in-
tar. En el n. 57 está la llave y en San Nico[á3 n . 71, 
informarán 8524 8-21 
E N M O D I C O P R E C I O 
se alquila la casa Animas n. 18?, altos y bajos. En 
la misma informarán. 8532 8-21 
R E A L F A B R I C A 
OÍS 
ciíffl is y picato 
ü L E G I T i l 
L a H i d a l g u í a 
CON SUS MARGáS 1NE 
L a H o n r a 
EL NEGRO BUENO 
8 2 
O 8 
P r u d e n c i o R a b e l l , HABANA 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas PMETELAS los sabrosos ELEGANTES y BDÜQÜETS. 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MIDIO GIGANTES y Jas exquisitas CAMELIAS; cigamllos d« 
los cuales en las siguientes ciases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a i z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a l ' 
g o d ó n , o r o z ü s y p a s t a d e t a b a c o , hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son s i n disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocados tam-
bién por SÜSLNÍ, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos j 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de e s U fábrica son elaborados con hojas selectas, procadentes de l a s mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitad y esmero. 
Domicilio de la fábrica; Paseo de Tacón CAKLOS I U , 193.—Cable y Telégrafo: EA-I 
B E L L . Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
C 1674 1 D 
I N O CORDIAL B E C E R E B R I N A COMPUESTO ' T S r 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R m á s enérgi-
co del cuerpo humano del ssitema nemoso.—Este V I N O es un verdadero C O S D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda contnnza. ¡sismpre hace mou. Su efecto fortideante os inmediato. íqnfHmiATit^R ninraioa n i T R A la^BAVI /̂.P0STRACI0.N N E K V I O S A , producida por insomnio, excesos de t r a a o s T n t e S c S e s y 
V y i J J L V X X . la SOÑOLENCIA.deaeos constantes de dormir.pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral I M l T ? A ^ A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menst ruación difícil y dolorosa. 
\ J K J JLVXJL. Flores blancas. Palpitación del corazón. 
O r j O A la debilidad general, exteauaclóa, decaimiento, poralísis, temblor y flojedad en las piernas. Enflaquecimiento 
V y L v - T l . progresivo, lí alta de apet to por atonía debilidad dsl estómago, dispepsia y diarrea crónicas O I T R A ía espermatorrea, pérdidae se-nlaa'.ei y da la sangre. Tristeza, ddqresián física y mental. Pérdida de memoria. 
\ J \ J I V x x Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos desmayos. 
O Í T R A ia debilidad sexual ó impotencia por abusos do la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
\ J 1\)L\. y convaleconm descuidadas. t 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahi la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para t^n t í r 
almo y alentar al paciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 
Pe venta en la Habana y para la Isla por Sarrá, Johnson, en .«an Mignel IOS y Botica de San José. C 1727 2C-7D 
S f 8 
• A 
^ I S I s T ^ J L ^ m T T ^ T ^ z S O . 0 0 0 , 0 0 0 Z O E ! J B O T S L I ^ J ü S 
M e d a l l a d e 0 E 0 , E x p o s i c i ó n m t e n i a c i o m i l d e P a r í s , 1 8 8 9 . 
S i e n d o e l p r e m i o m á s a l t o q u e h a s i d o a d j u d i c a d o p a r a l a s Kgruas d e m e s a , p o r g n p i i v e t a , 
h o r a g r a d a b l e , e f e r v e s c e n c i a n a t u r a l y sos c a l i d a d e s anc/UUieas d i g e s t i v a s » (Iníorme del Jurado.) 
Diploma de i l o i o r , E x p M l e i é n ÍMer i i a e iona l d e Á í s b e r e s , 1894. 
La más alia reeompensa qae piído atorgar el Jurada 
E L A G U A A P O L L I N A K 1 S t ieno d e y u e l t a l a s a l u d á m u c h o s dis» 
p é p t i c o s , los cuales, s e g ú n las pa labras exp resivas de M o n s i e u r D i d a y , de-
ben á e l l a -
L » F r a n c t 
á e l l a u n a c o m i d a m á s por d í a y u n a i n d i g e s t i ó n menos p o r comida .— 
* r a t M e d í c a l e de P a r í s . — D I L B O T E ^ T Ü i T . 
C Si 
F A B R I C A 
A G A R R O S 
i 
1£5-1 D 
Í * 5 | P I D A N S E E N T O D A S P A R T E S 
T) 
S E A L Q U I L A 
en $31-80 ero al mes, la casa calle de Santa Clara 
n. 8, á media cuadra del muelle de Luz. La Jave en 
Oficios 27. Informarán en Obrapía n. 9. 
8539 8-21 
E n 6 centenes, 18 pesos y 17 id. oro 
respectivamente, se alquilan las casas Lealtad n. 2, 
con 5 cuartos, bonitos pisos, persianas, baño de tan-
que y ducha y muy pintoresca por estar junto al 
mar. Figuras 64 r asi esquina á Monte con tres cuar-
tos bajos y uno alto v San Miguel 161, con3 cuartos 
agua, inodoro, etc. Tra ta rán Neptuno 94. 
8538 4 21 
En el Cerro calle de Atocha n. 8, se alquilan her-mosas habitaciones altas y bajas, con entrada 
independiente á todas horas, las altas á $3 cada una 
y las bajas á $2: también se alquila nna casa con 4 
cuartos, patio y llave de agua, precio muy barato; 
en la misma casa se vende una carreta de m rea 
mayor, caai nueva y por menos de la mitad de su 
valor. So3l 8-21 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan dos hermosas habitaciones con balco-
nes al parque Central con suelos de mosaico, con 
muebles ó siu ellos, con toda asisteneia juenas ó se-
paradas, á personas de moralidad, Mouserrate 91. 
6497 4-19 
S S A L Q X 7 I L A 
una fresca y espaciosa ca«a de mampostería en A l -
cantarilla n. 8, compuesta de sala, comedor, cinco 
cuartos bajos y uno alto, con mirador, agaa, patio y 
traspatio, en el precio de 5 centenes: la llave en la 
bodega de Alcantarilla y Factor ía y su dueño O-
Reilá 10, altos. 8494 4-19 
Se alquila un primer piso 
amueblado, en el punto más céntrico; también h & J 
otras habitaciones separadas y se dá asistencia sí Ia 
desean; hay baño y ducha. Lamparilla 18 entro Cu-
ba y San Ignacio. 8499 4-19 
SE3 A L Q U r L A E T 
tres habitaciones altis con balcón á la calle y dos 
interiores en el principal. Se dá llavín. Informarán, 
Cuba 26. 8187 4-19 
S S A L Q U I L A 
en 4 centenes, en Jesús del Monte, una bonita casa 
capaz para una extensa familia, con patio, traspa-
fio y agua de Vento, con hermoso porral En Reina 
n. 69, altos, casi esquina á San Nicolás, informarán. 
8181 4-18 
B I E S - A . X J Q T J I X J ^ . 
un leeal propio para escritorio, estudio de abogado 
ú otro objeto análogo: en loa entresuelos de la casa 
calle del Prado lv<3 frente al parque de la India. E l 
portero informará. 8485 6-18 
D a m a s 4 . oxitre L u z y A c o s t a . 
Se alquila esta casa con sala espaciosa, comedor, 
dos cuartos grandes, cocina, llave de agua y demás 
comodidades. La llave en la bodega de la esquina, 
Informarán Empedrado esquina á Aguiar, botica. 
H78 8-17 
En Prado 67, altos de Belot, 
se alquilan habitaciones, 
8456 4 17 
S E A L Q U I L A N 
las casas Obrapia 114, Empedrado 37 y Compostela 
29. Impondrán en Campanario n. 45. 
9158 8-17 
SE A L Q ( J I L A 
la espaciosa casa Villegas 52, esquina á Empedrad o, 
acabada de reparar y pintar. Tiene comodidades 
para extensa familia y se da en módico alquiler. 
fc453 4-17 
G-aliano 129 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas, con 
balcón á la calle, propias para corta familia. 
8472 4-17 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . P r a d o 118 
Se alquilan habitaciones á personas de respeto con 
asistencia ó sin ella; hay ba ío y ducha. Prado 118. 
8163 4-17 
S E A L Q U I L A £7 
Industria 110, dos cuadras de parques y teatros, 
fresca y cómoda, y el bajo de Manrique 15tj, esquina 
á Estrella, para establecimiento. Las llaves en la 
bodega y su dueño Aguila 45. 
8460 4 17 
H a b i t a c i o n e s p a r a c a b a l l e r o s 
Se alquilan dos en cae» de familia, juntas 6 eepa-
radae, con -5 sin servicio, baratas. Plazoleta de Luz, 
San Pedro 28. En el alto informarán. 
8461 407 _ 
SE A L Q U I L A 
una vidriera con armatoste en los portales de San 
Pedro 28, plazoleta de Luz, frente á los espigones 
de Herrera y de los paraderos para Re^la y Cua-
nabacoa. Sirve para casa de cambio y para todos 
los giros. Informen San Pe 1ro 28, altos. 
8>62 4-17 
S E A L Q U I L A 
un ventilado entresuelo en Consulado S8, compues-
to de cuatro cuartos, sala, comedor y agua, en 6 
centenes. Informarán en los bajos. 
8459 8-17 
S e a l q u i l a y s e v e n d e 
la casa Villegas n. 5, entre Empedrado y Tejadillo, 
compuesta de sala, comedor, patio, cocina, excusa-
do, inodoro, 4 habitaciones bajas y dos altas. La 
llave en la bodega Villegas esquina 4 Tejadillo. I n -
formarán lampari l la 32. 817Í. 8 37 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y cómoda casa Sitios n. 117; tiene siete 
hal ithcion s y se da baratísima: la llave en el nú-
mero 119, donde informarán, ó en Mercaderes 21. 
M68 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa ca1le de Escobar n. 13, entre San Libare y 
Lagunas, en veinte pesos oro mensuales. Iji» llr.ve 
al lado é informarán Muralla 31, sasirería Los C>án-
tabros. 8 Mí» X-xf 
J L ' V I S O 
Se cede y traspala en la calle del Obisf o, á dos 
cuadras de la Plaza de Armas, un local propio para 
cualesquier clase de establecimiento, eon reducido 
alquiler. Informarán Galiano u. 22, de 10 i i j de la 
mañana ó de 5 á 6 de la tarde 8393 15-161> 
T Z J L B l T J L a X O M m s 
altas con balcón á la callQ. Galiano número 46. 
84i.3 8 - U 
IEnfrente d e l Casino ífispañol, Jde la Habana, cerca do los 
BJ3 A L Q U I L i i 
"la hermosa y bonita casa de altos y bajos Sa- M i -
guel 89. entre Campanario y Lea^tiad, con todas las 
comodidades para do* lamillas; pí»eoio módico. La 
llave en el o. 87. Informarán San José . 97, s erra 
de San José . 8i40 8-16 
efn lo más céntric o 
juarques, teatros y 
demás vias de comunicación, se alquilan habitacio-
nes á matrimonios sin niños, hombres solos ó s e ñ o -
ras, con 6 sin raue bles, con todas las comodidad es 
que el más exigente pueda desear, á precios de s l -
tuaoión. Vista hace fé. Casa de mf.cho orden y m ol 
ralidad. Egido 7. .«394 27-14D 
E n t r e P a r q u e y P r a d o 
En Virtudes 2 A piao 2? esquina á Zulueta, se al-
quilan habitaciones con balcón á. la calle, & eaba-
Heros solos, por precio mé l i co : recomendables por 
el sitio y sife. E l portero informará. 
8387 «-14 
S E A L Q U I X , ^ . 
la casa calle de Inquisidor n . 29. Luformarán en 
Neptuno 144. 8391 8 - U 
Prado 115 
alquila 
muebladas á hombres eoloc ó matrimonioa sinniños 
•9 precios módicos. .8375 8-12 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casas en precio desde 4 á 8 centenes 
mensuales. Su posición sobre la loma bajeen sean 
mur sanas y recomendadas por los señores módicos: 
tienen varias comodidades según su pnicpo, agua, 
gas y opción grátis al teléfono. Quinta Lourdes, 
frente al Juego de Pelota, á. media cuadra de la Lí 
nea. 8381 
con derecho á la propiedad, rebajando el! alquiler de 
lo que entregue % cuenta el arreudatarj '». Se com-
pran y venden efj, proporción. Monte 2 
88*2 8-12 
SE A L Q U I L A N 
los frescos y Tentllados altos de Sau Ni.coláa 71, en-
tre San J o s é ' y San Rafael, á familias SÍÍI niSoa; com-
puestos de saJa y tres cuartos, cocim1., br.ño. Inodo-
ro, dos llaye», de agua y azotea. Se ti»man y *lan re-
ferenciav Ün los bajos Informarán. 
8in>7 • $ 12 
ü ^ a g o n e » 4 4 , e s q u i n a G-a l iano 
T¿oa eipacioaos altos de esta C'i'sa, capacee para 
*08 fhinilias, s i alquilan en precio, módioo. Hay ca-
balleriza y lujrar para coche en I t miama C iSa. l í n 
los bajos y en Piado 90 informarán. 
8366 8 13 
M E H C A D O D S O O L O M 
Se alquilan habitaciones cómodas é Indepeadlen-
tes desde seis pesos plata en adelante. También hay 
viviendas para familias y locales para tiendas y ba-
ratillos á precios sin competenoia. 
8341 1&-10D 
SE A L Q U I L A N los bonitos y .rescos bajos de la casa Amistad n. 92, cempuostoa de sala con dos 
ventanas á la calle y piso de mármol , cuatro cuar-
tos seguidos, saleta para comer, un entresuelo pe-
queño al fondo, bajo con inodoro, cocina, excusado 
para criados, etc. Informan en Concordia 37 de 6 
de la tarde en adelante y en Habana 38 de 9 á 11 
de la mañana. 8327 J5-9 D 
Se alquilan en Manrique 123, 
entre Salud y Reina, dos magnl&cas habitaciones 
altas é independientes, á matrimonio siu hijos ó se-
ñoras solas. Se exigen buenas referencias. 
C 1732 15-9D 
m i J i M i o l i i t i 
B O T I C A 
Se vende barata 6 hace cualquier ot'-a clase de 
negocie con una que no puede atender su d u e ñ o . 
Informarán O'Reilly 98, entre Villegas y Bernaza. 
C 179ít 35-23 D 
iguan, bien situada, de azotea á loza por tabla, 
con 4 cuartos y uno alto, agna; se entr-ga la casa ó 
se paga el 1 y medio de iu erés. En $5,010 una es-
quina fon bodega con tres accesorias y altos, pro-
duce buen interés. . Dos esquinas más con estable-
cimiento en la calzada del Monte á $6,000. Animas 
54, café, ó Escobar 45. 8557 4 23 
un kiosko de tabacos y cigarros, situado en punto 
céntrico y muy acreditado. Informarán en el depó-
sito de tabacos La Pureza, Obispo esquina á Agotar. 
8553 4 22 
S E V E K T D E 
En 7,000 $ una easa inmediata al parque de San 
Juan de Dios con 8 habitaciones. En 5,C00$ tres 
casas que producen 15 centenes. Ea 6,000$ una 
casa sola calzada de Galiano. En 2.000$ una casa 
en el Cerro con 4 cuartos bajos y 2 altos de azotea. 
Escobar 45 ó Animas 54, cafó. 85 i l 4 21 
A l o s s e ñ o r e s c a p i t a l i s t a s . 
Se vende en módico precio la elegante, cómoda 
y bien construida casa, calle del Prado 115. En el 
escritorio del Sr. Caballejo, Mercaderes 4, altos, in-
formarán á todas hores. 8531 8-21 
S S V B I N T D E 
una casa de huéspedes bien acreditada, que deja de 
7 á 8 pesos diarios, en la calle de Neptuno, al lado 
del Círculo Alemán, n. 9. 81&3 4-19 
O j o q u e c o n v i e n e . 
Se vende un buen café en uno de los puntoi cén-
tricos de esta ciudad, muy en proporción para el 
que quiera trabajar, por tener que ausentarse su 
dueño. Informarán Ancha del Norte 322. 
8 «95 4-19 
Por ausentarse su dueño 
muy barata se vende una cómoda casa en Jesús del 
Monte, que es capaz pava una larga familia. En 
Reina 32, bodega esquina á San Nicolás, da ráu ra-
zón, 8480 4-18 
S E ^ r B ^ T ^ m 
muy baratas dos casitas en un buen punto 
ciudad. Informes O-Keilly 58. altos. 
8 i6t 
de esta 
P o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o 
se vende la antigua bodega calle de los Mangos n. 
17, esquina á Marqués de la Torre, en Jesíis del 
Monte. No s« paga corretaje y desea tratarse direc-
tamente con el comprador. 84ot 4-17 
ES D E OCASION.—VENDO U N A D E L A S mf jores fondas de la ciudad, próxima á los mue-
lles de San José ; no engaña" en su cajón de 40$ dia-
rlos y se da en 1,400$, poco alquiler; y un café en 
4ñC$, ot?o530$, otro 900$ y otio superior en 2.100$, 
todo en la ciudad, ü n tren de lavado superior en 
P00$. Informará en Prado 103, cafó La Plata, Por-
tilla. 8147 8-16 
G U A N A B A C O A . 
Queréis invertir vuestro dinero en una empresa 
buena y segura y un buen dividendo cada mes, pues 
les ofrezco seis casas seguidas, nuevas algunas y fa-
bricadas á todo gusto, más dos coa techos y puertas 
en su mayor parte es cedro; además hay otras que 
se venden, una ó las que qulenn buenos puntos, al-
gunas con establecimientos. Preguntar y ofrecer su 
valor que creo nos entenderemos. Se necesita dinero 
y no se reparará . Informes Animas y Pepe Antonio, 
bodega, y Habana, Angeles y Sitios, caruicería. A l 
tenerlo necesario se acabará este desbarajuste. 
8132 8-16 
la hermosa casa Reina 115, esquina á Lnaltad, sin 
intervencióu de corredor. Informan Reina 123. 
8401 8-14 
En San Rafael 148 se vende 
un carro d « cuatro ruedas y otro de dos propios pa-
ra cualquier" giro; nn cupé de tamaño pequeño, un 
milord y nn c abriolé, todo por la mitad da su valor. 
Preguntar por Jaime. 8516 *-22 
V E S T P O O C A M B I O 
un vis-a-vis nuevo ü 0' dos fuelles, tres milores de uso 
en buen estado, tres .-übnris, uno de vuelta entera, 
un faetón de paseo, do^ para trabajo, un cabnolct y 
un familiar. Salud 17. ^533 8-21 
SE V l ^ D B 
un faetón lamiliar, uno idem Príncipe Alberto, dos 
con asientos traseros, dos tílbu^is y un carneo chico 
de doa ruedas, todo de medio «so. y una duquesa 
propia para el campo. Monte n- 2(i8, esquina á-Ma-
taderó, taller de cairuajes. 8155 5-17 
PARA NOCHE BUENA 
En San José n. 60 se venden pavos al por mayor 
y menor á precios módicos. 8554 4-22 
! PINDAS 
G-ran juego de s a l a s e i s c e n t e n e s , 
escaparates á 3 y 4, camas á 2, 3, 4 y 5 lavabos & 2, 
aparadores á 2, espejos á 2, lámparas á 4 y^5, relo-
jes y prendas de oro y brillantes al peso. Compra-
mos oro y plata y pagamos 50 p § más que nadie. 
Compostela 46. 8567 8-23 
X7N P I A N O E R A K D 
de poco uso, de buenas vocea, se vende barato. Man-
rique 149, entre Estrella y Maloja. En la misma bus-
ca coloc ación una cocinerá buena. 
C 1790 4 2^ 
E S T E L A "Z- B S R N A R B a a i 
Se siguen vendiendo estos afamados planos que se 
llevaron los primeros premios en París v Visna ba-
ratos, al contado y á pagarlos con $17 cada mes, 
Galiano 106. C1791 4-22 
S I gran p íanino 
de Pleyel de cuerdas doradas y oblicuas de los mo-
dernos, casi nuevo, se da barato. Es el gran pianino, 
San Miguel i 3 esquina á San Nicolás. 
C 1789 4 22 
ün piano Boisselot de excelentes 
voces y casi nuevo, barato, en Salud 4 entre Galia-
no y Rayo, imprenta donde se trabaja más barato 
que en ninguna parta. C 178S 4-22 
S E V E N D E N 
por ausentarse nna familia todos los muebles de la 
casa Animas 155, juntos ó separados. 
8467 
S I E 3 " V I E U s T I D I E l 
un piano de cola del fabricante -Pleyel» en Animas 
número 155. 8468 4-17 
T E N C I O N . — E N E L A L M E N D A R E S , 54, 
Obispo 54, se vende una magnífica escribanía 
de plata fina, propia para hacer nn elegante obse-
quio, compuesta de dos tinteros con sus correspon-
dientes tapas, un reloj de hora fija, su fanal úo cris-
tal y su estuche de peluche. Costó 18 onzas en Pa-
rís y se da en el ínfimo precio de 125 posos ore. 
8425 8-15 
U F D A I V T T A 57 Pr ínc ipe Alfonso 57. T J X i l J A v l i l Constante realización do 
muebles; hay escaparate» desde 8 á 80 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20. por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á. $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16. 22 y 26 pesos; «e pintan 
doran camas dejándolas flamantes. 
8011 26-26Nb 
LA F A M A . C O M P O S T E L A 124, E N T R E JE-sós María y Merced. Realiza muchos escapara-
tes de dos centenes, juegos de sala de $31 80 oro, 
tocadores de $8 50, lavabos $10-60, peinadores 21-20, 
vestidores 26-50, lavabos depósito 15 90, mesas 
de noche &-S0, carpetas, para señora y para hombre, 
bufetes ministro y corrientes, lámparas , camas de 
todas clases y otros muebles; todo barato. Se com-
pran, se componen, se doran y pintan camas. Se 
hacen trabajos de carpinter ía . 
8205 23-3D 
ie SANTO DOIUO. 
27, Obispo 27 
F o r m u l a d o s c o n t r a l a s c a l e n t u -
r a s i n t e r m i t e n t s s . R e c o n o c í a o s c o -
m o e f i c a c e s , s a n c i o n a d o s p o r l a 
c i e n c i a : ú t i l í s i m o e n l a s p o b l a c i o -
n e s de l a I s l a y e n l o s i n g e n i o s , en 
d o n d e n o p u e d e n s i e m p r e a d q u i r i r 
u n s u l f a t o d e q u i n i n a l e g í t i m o . E l 
e j é r c i t o e n c a m p a ñ a n o d e b e c a r e -
c e r de e s t o s p o l v o s . 
C 1744 alt TP-UD 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos de las So-
Eoras embarazadas y de los u lños . Gastri-
tis, Inapeteneia. Digestiones difleile?. Dia-
rreas (de los niñoa, rlejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
V i n o d e P a p a y m a 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con un informe b r i -
llante por la Aaademia de Ciencins y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y D i -
plomas de Honor en lasOisCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas. 
C 16K7 
M A A A A A A A A A A A A, A A. 
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t RIÍESTRÍIS REPRESENTAS ROESTROS REPRESBNTÁHTES ESGLÜSIfOS • • 
J para los Anuncios Franceses son los • 
ISmlMAYENCE FAVREsC'* 
• 18, rué de /a Grange-Bateliére, PARIS J 
SUSPENSORIO MILLEREI 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para VaricOj 
celes, Hidroceles, ele. — Exíjsse el selio id 
inventor, impreso sobre cada suspensorio 
L E GONIOEC 
SUCESOK 






J B X T C I . 
Jarabe (prepd? enfrio) I 
Contra las G l á n d u l a s ' ' . 
d e l C u e l l o — l í a q u i t i s -
iv o — F l o j e d a d de las 
C a r n e s — P a l i d e z — i / -
r u p c i o i i e s de l a p i e l — 
Costras l a d e a s , etc. 
Roemplara los aceites 
de hígado de bacalao; es 
un í l u i d i f i c a n t e y un d e p u r a t i v o e n é r g i c o . 
ABAIIO I0DAB0 
J . B X J C J , 
Jarabe (prepd? en frió) 
C o n t r a í a s G l á n d u l a s 
de l Cue l lo — J i a q u i í i s - • 
m o . — F l o j e d a d de las-
C a r n e s . — P a l i d e z — -ÉM 
r u p c i o n e s de l a p i e l — 
Ct s t r a s l á c t e a s , etc. 
Reemplaza los aceites 
de hígado de baca ao; es 
n fluidificante y un d e j n i r a t t v o e n é r g i c o . 
PARIS 22 <fc 19, BTJB DROUOT. 
De venia en todas las Farmacias de esta. 
y G r a j e a s d a G i b e r t % 
V I C I O S DE U SANGRE 
Productos verdaderos fácilmente tolerados 
por el estómago y los Intestinos. 
CxJJms» Iti f.-.-- •* d»l 
1B'QÍSSRiTyí í S O y T ? S N Y , rufsurtithi.: 
P r e s c r i í o s p o r los p r i m e r o s mat ices . 
O C S C O N F I K C Z O E L. A 3 I M I T A C i O M K * i 
d e M I G A o b s F R E S C O S de B A C A i - A O , NA TUR AL y MEDIOIHAi 
vi m i * es recelado con más frecuencia por los médicos de todo el mondo para los N i ñ o s d u r a n t e sn desarrollo 
S n t r a V T Ó » ! E s c r ó f u l a , eic. de loi A d u l t o s . - El mismo aceiu e n E M U L S t O N . fva meas triangulare* 
K O O a Farmacéutico « u e d « C a s t i g l i o n e . P A J t i J S - UN LAS FARMACIAS DJ8 TODOS LOS PAÍSK8 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E 
al O l o r I x i c i r o - f o s f a t o 4© C a l C r e o s o t a c i ó 
\El remedio i\&s E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más eficaz las T O S E S R E C I E N T E S Y A N T B G U A S 
Ipara curar! las B R O N Q U I T I S C R O N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 22, R u é J u l e s C é s a r , P a r i s Y LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
TffnaTnrrirriii un IMIIIIPII m mwni II IIMWIII m i n 
resiste á l a 
de Y™ DESGHÍENS 
VINO ELíXSR * J A R A B E * GRAGEAS 
Y «ER&OGLOBSÍíA G R A N U L A D A ^ g p 
En raxon de Jas íalsificaciones que se han hecfco (Je la HEMOGLOBINA 
do Vi* DESCH1ENS, ensayada en Jos hospitales deade 1884 exíjase H^a'. , 
sobre cada etiqueta el nombre bien exacto de V£2 DESCHlg^S, la BMr¡ 
marca de fábrica al lado y la firma en rojo AOfílAN & C". ^ m á j j 
N E U R A S T E N I A , A B A T ! B 5 l E N T O moral ó fisico, AhSEfiííEA, F L A Q U E Z A 
C O I M V A L . E C E M C S A , A T O N Í A G S N S R A L , ESE E - O S P A Í S E S C A L . J D O S 
D I A R R E A C R O M I C A , A F E C C I O N E S D E L C O F J A Z O N , se curan radicalmente con 
e l J B X a X X S R , 
e l ^ T I K T O a l a 
SECSJlSTITUiEITE$ 
S P r e m i o s M a y o r e s 
3 JDiplomas de Honor 
T O K S C O S 
PODEROSOS REGENERADORES. OU 1NTO PUlC A N DO l_AS FUERZAS, DIGESTION 1 
Denósltoa en LA HABANA, e u C a s a de JOS£l 8A£iU, i 
L A C T E A 
T ÜLTRAMAPINOS. 
P o r Mayor t 1 6 , » « • d a y a r e - S o y a l , I ^ ^ S ^ - I S . 
% Sí yaroi m TODAS LAS FARMACIAS,. DROGUBRÍAS 
